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Pregled razvitka NOP-a 
u Podravini 1944. godine
U ovo razm atranje uvrštene su općine Đurđevac, Koprivni­
ca i Ludbreg. One su se dobrim  dijelom  poklapale s istoimenim 
kotarskim  oblastim a u 1944. godini, od kojih su prve dvije u ad­
m inistrativnom  pogledu potpadale  pod ustasku Veliku zupu 
Bilogora dok je kotarska oblast Ludbreg po tpadala pod Veliku 
župu Zagorje. I u partijskoj podjeli organizacije KPH s područja 
Đurđevca i Koprivnice pripadale su pod dje okrug Okružnog 
kom iteta KPH Bjelovar, a one s područja  Ludbrega pod djelo­
k ru g  O kružnog  kom iteta KPH Varaždin. , , , v
NOP u Podravini 1943. godine razvijao se pod vrlo složenim 
i teškim  uvjetima. Neprijatelj je vojnički vrlo jak na tom podru ­
čju (samo u Podravini im a oko 2.000 oružnika, dom obrana, 
ustaša i Nijemaca, dok se njihov broj sa okolnim  garnizonima 
Bjelovar, Varaždin i Križevci penje na oko 10.000), te poduzim a 
sve m jere u prvoj polovici 1943. g. za uništenje  partizanskih je­
dinica, u prvom  redu Kalničkog NOP odreda, kao i partijskih, 
skojevskih i drugih organizacija NOP-a. Ono što je posebno ka­
rakteristično u toku cijele 1943. g. na tom  području  je čvrsce po­
vezivanje cjelokupne reakcije (ustaša, Nijemaca, reakcionarnog 
dijela HSS-a i četnika) i njihovo o tvoreno stupanje u borbu  p ro­
tiv NOP-a na terenu. M eđutim , i pored  svih njihovih nastojanja, 
oni ne samo da nisu uspjeli postići svoj glavni cilj -  uništenje 
NOP-a, nego su doživjeli i svoj najveći poraz do tog vrem ena na 
tom  području sa oslobođenjem  cijele Podravine, a upravo za­
hvaljujući kontinuiranoj aktivnosti Kalničkog NOP odreda u 
prvoj polovici 1943. g., koji ne sam o da se održao, vec je izvršio i 
oko 100 značajnijih akcija u Podravini, nanijevši neprijatelju 
veom a značajne gubitke. Ova njegova aktivnost se odražavala i 
na p ristup  stanovništva Podravine, Kalnika i Bilogore u njegove 
redove što m u je omogućilo bro jčan i po rast krajem  lipnja 1943. 
g. na 620 boraca, a u tih  prvih šest m jeseci O dred je dao i oko 
600 boraca za slavonske jedinice. S d ruge strane, ova njegova 
aktivnost i p risu tnost n a  te ren u  om ogućavala je partijskim  ru ­
kovodstvima, rukovodstvim a SKOJ-a, AFZ-a i NOO-a kojim a je 
neprijatelj putem  provala, hapšen ja  i strijeljanja nanosio gubit­
ke, da razviju daleko veću aktivnost i da šire utjecaj Partije i 
NOP-a m eđu stanovništvom , učvrste svoje organizacije i stvara­
ju nove. U drugoj polovici 1943. g. stvoreni su svi preduvjeti za 
postupno čišćenje terito rija  i stvaranja slobodnog teritorija naj­
prije na Kalniku, a zatim  postupno  na Bilogori te ostalom  dijelu 
Podravine. U tome, po red  kalničkih partizana, sudjeluju i sla­
vonske brigade te novoosnovani Bjelovarski i Bilogorski NOP 
odred  kao i udarne g rupe na sva tri podravska kotara Tako 
Kalnik i njegova okolica u to vrijem e izrastaju u jedan od glav­
nih centara NOP-a u sjeverozapadnoj H rvatskoj te se na njego­
vo područje sm ještaju najviša oblasna vojna i politička ruko­
vodstva NOP-a: Štab II operativne zone NOV i POH, Povjeren­
stvo CK KPH za Slavoniju i zagrebačku oblast, Oblasni kom itet 
KPH za zagrebačku oblast i dr. Svi oni u m nogom e pomažu brzi 
razvitak NOP-a u Podravini što rezu ltira  osnivanjem  Druge NO 
brigade »Braća Radić« n a  području  sjeverozapadne Hrvatske,
4. IX 1943. g. u šumi izm eđu Ludbreškog Ivanca i Duge Rijeke, a 
koja je prva brigada na području  sjeverno od Save i u Podravi­
ni, te  zatim 15. XII 1943. g. u Malom Pogancu osnivanjem 32. di- 
vižije. Usporedo sa osnivanjem  jedin ica NOV dolazilo je i do 
oslobađanja pojedinih dijelova Podravine (Ludbreg 3. X, K opri­
vnica 7. XI i Đ urđevac 31. XII 1943), dok nije u cjelini oslobođe­
na krajem  1943. godine. Slobodni teritorij se protezao od Varaž­
dina do Virovitice te od m ađarske granice do pred  Knževce i 
Bjelovar, sa Koprivnicom  kao prirodnim  centrom , poznat u na­
šoj historiografiji kao »Podravska republika«. Na n jem u je po ­
stojala veom a razgranata m reža rukovodstava i organizacija 
Partije, SKOJ-a, NOO-a, te odbora AFŽ-a i USAOH-a od m jes­
nih, preko općinskih, kotarskih, okružnih do oblasnih. Tako su 
krajem  1943. g. u Podravini djelovala 3 ko tarska  kom iteta  KPH: 
Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg, nekoliko općinskih i p reko 40 
partijskih organizacija sa preko 150 članova, 3 ko tarska kom ite­
ta SKOJ-a, nekoliko općinskih s oko 35 skojevskih aktiva, sa 
preko 140 članova, dok se u  odborim a USAOH-a nalazilo, u  sva 
tri kotara zajedno, oko 2000 om ladinki i om ladinaca. Pored 
kotarska NOO-a (Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg), i G radskog 
NOO-a u Koprivnici, djelovala su još i 23 općinska i 136 m jesnih 
NOO-a sa ukupno  oko 500 članova. Isto tako djeluju i 3 ko ta r­
ska odbora AFŽ-a (Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg), 1 gradski 
u Koprivnici, 3 općinska i 85 m jesnih o d bora  AFZ-a sa ukupno  
oko 400 članica. Ako se svemu tom e doda veliki bro j sim patize­
ra na terenu  te članova Partije i SKOJ-a u partizanskim  jed in i­
cam a može se s pravom  reći d a je  NOP u Podravini krajem  1943. 
g, postigao svoj najviši uspon i da ga nikakvi udari neprijatelja 
nisu mogli zaustaviti i slomiti do konačne pobjede 1945. godi-
Početak 1944. godine dočekala je Podravina slobodna. U 
njoj se odvija vrlo intenzivan politički i društven i život. Gotovo 
svakodnevno se održavaju brojni sastanci, mitinzi, konferencije 
rukovodstava Partije i SKOJ-a te NOO-a, AFZ-a i USAOH-a na 
području sva tri kotara. Bilo je po trebno  organizirati život na 
oslobođenoj teritoriji, a posebno u K oprivnici i ostalim  većim 
m jestim a Podravine, što u ono ratno  vrijem e nije bilo nim alo 
lako. Zbog toga je bilo potrebno, uz pojačanu aktivnost ko ta r­
skih kom iteta KPH, omogućiti učvršćivanje i osam ostaljivanje 
postojećih, te  stvaranje novih partijskih organizacija, organiza­
cija SKOJ-a, AFŽ-a i USAOH-a kao i proširivanje i pojačani rad 
NOO-a kao organa nove narodne vlasti. P osebna pažnja je po­
svećena uključivanju što većeg broja stanovnika u  jedinice 
NOV u čem u su, zahvaljujući aktivnosti svih naprijed  navede­
nih organizacija, postignuti im presivni rezultati, što  ilustrira  i 
broj od oko 2.000 ljudi uključenih u to vrijem e s područja  ova 
tri kotara u  partizanske jedinice. Tako je npr. neposredno  posli­
je oslobođenja Đurđevca, za samo 5 dana (od 9. do 14.1 1944) sa 
područja tog ko tara  otišlo u partizane 800 ljudi.2 Upravo ovakav 
priliv boraca, kao i nakon oslobođenja Ludbrega, odnosno  Ko­
privnice, om ogućio je popunu  postojećih jedin ica novim  borci­
m a oprem om  i hranom  te i stvaranje novih, odnosno  većih je ­
dinica. Tako je pored  32. divizije u K oprivnici 19. I 1944 g. po 
naređenju VRhovnog štaba NOV i POJ od 1. i 2. m oslavačke No 
brigade form irana 33. divizija. U njezin sastav ušli su Bjelovar­
ski i Moslavački NOP odred  i ostaju u tom  sastavu do 14. 111 
1944. kada ulaze u sastav Istočne grupe NOP od red a  X korpusa 
NOVJ. Pri form iranju 33. divizija imala je 1665 b o raca  i rukovo­
dilaca.3
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Po naređenju Vrhovnog štaba te Glavnog štaba Hrvatske, 
istoga je  dana, 19.1 1944. g„ u Rasinji, form iran X korpus NOVJ 
(zagrebački) u čiji su sastav ušle 32. divizija (NO brigade: »Bra­
ća Radić« i »Matija Gubec«), 33. divizija, 3. diverzantski bata­
ljon, te novoform irana Zapadna grupa NOP odreda Hrvatske 
(Kalnički, Zagorski i Zagrebački NOP odred), a ukinut je Stab II 
operativne zone NOV i PO Hrvatske. Pri form iranju Korpus je 
im ao 6355 boraca i rukovodilaca.4. U isto vrijeme prišlo se daljoj 
organizaciji vojnopozadinskih vlasti. Tako je pored Kom ande 
Kalničkog vojnog područja (form iranog 1. X 1943) naređenjem  
Š taba II operativne zone H rvatske 5. I 1944. form irana i Ko­
m anda Bjelovarskog vojnog područja, koja je obuhvaćala po­
dručje đurđevačkog kotara sa kom andam a m jesta u Đurđevcu, 
Virju i Pitomači.5 Također je organizirana i teritorijalna obavje­
šta jna služba za područje bjelovarskog okruga, form iran je Ra- 
jonsk i obavještajni cen tar (ROC) Bjelovar, a za varaždinski 
okrug  ROC Kalnik, dok su za područja kotareva osnovani ko­
tarski obavještajni centri, a u oslobođenoj Koprivnici osnovan 
je Mjesni obavještajni cen tar Koprivnica. U veljači 1944 g izvr­
šena je njihova reorganizacija te su od prijašnja dva ROC-a, Bje­
lovar i Kalnik, osnovana četiri i to ROC Bjelovar i ROC Kopri­
vnica -  Križevci, odnosno ROC Kalnik i ROC Varaždin.« Pred 
ovim ustanovam a se nalazio vrlo složen zadatak, a od njegovog 
rješavanja u m nogom e je zavisilo odvijanje norm alnog života i 
rad a  svih organa i organizacija NOP-a na oslobođenom  terito ri­
ju  kao i podaci o nam jeram a i akcijam a neprijatelja, na tom  i 
okolnom  teritoriju. Zbog što uspješnijeg izvršenja postavljenih 
zadataka održan je  pri ROC-u Bjelovar kurs na kojem su kursi- 
sti upoznati s radom  njem ačke i ustaške obavještajne kom ande 
U isto  vrijeme vojni sudovi pri kom andam a Kalničkog, odnos­
no Bjelovarskog područja su jedan broj osoba prognale u ne­
prija teljska uporišta  uslijed veze s neprijateljem , dok su pojedi­
ne ustase njihove agente i agente njem ačke obavještajne služ­
be, osudili na smrt, o čem u je putem  proglasa obaviješteno sta­
novništvo. U to vrijeme u Podravini mačekovci, uz pom oć Nije­
m aca i ustaša, pokušavaju sa osnivanjem  Bijele garde te se nji­
hovi pripadnici pojavljuju na sva tri kotara. Njihove planirane 
akcije, kao što su npr. razoružanje partizanske straže u Hlebina- 
m a i napad  na Kom andu m jesta u Pitomači, spriječene su hap­
šenjem  njihovih članova, dok su neki organizatori Bijele garde 
osuđen i u Koprivnici, Ludbregu, Đ urđevcu i Pitomači.8
Kako bi se pom oglo članovim a Partije da što bolje rješava­
ju  postavljene zadatke, organizirane su krajem  siječnja 1944 e 
k o tarske partijske konferencije u Đurđevcu, Koprivnici i Lud- 
1 o^?U’ na ,°jim a su izabrani novi kotarski komiteti. Dana 23 I 
I d u  Pre,sell°  se u SVCVU bazu u Borovljanim a i Okružni kom itet 
. Bjelovar, te je tako mogao još više pom oći partijskim  orga­
nizacijam a đurđevačkog i koprivničkog kotara.9 U isto vrijeme 
O kružni kom itet KPH Varaždin održao je okružno partijsko sa­
vjetovanje, a u Segovini je organizirao 12-dnevni niži partijski 
ku rs za članove^ partijskih rukovodstava ludbreškog i ostalih 
kotara. Predavač na kursu je bio Vlado M ađarić.10 U isto vrije- 
m e izvršeno je čišćenje partijskih redova isključivanjem opor­
tu n ista  i neaktivnih članova. Tako su u siječnju 1944. na ludbre- 
skom  ko taru  isključena tri člana Partije, dok je  izboru novih 
članova, te radu  sa kandidatim a Partije, posvećena veća pažnja.
U cilju sto  bolje organizacije i rada  NOO-a krajem  siječnja od r­
žana su kotarska savjetovanja o radu  NOO-a za područja đu rđe­
vačkog, koprivničkog i ludbreškog kotara. Na njim a je  objašnje­
na organizaciona struk tu ra  NOO-a (odsjeci i komicije) te radni
Ä n n  • D £  Sa p r° gram om  ZAVNOH-a, te popunjeni ko tar­
ski NOO-i. Radi upoznavanja političkih problem a i odluka AV- 
NOJ-ai, u  Ludbregu je održan jedan  širi sastanak građana sa jav­
nom  diskusijom  gdje su im dati odgovori na razna postavljena 
pitanja, dok je takvih i sličnih sastanaka u to vrijeme bilo i u 
drugim  m jestim a Podravine.
Izuzetno značajan doprinos širenju ideja Partije i NOP-a 
im ala je  nasa štam pa koja je u to vrijeme izlazila i koja je raspa- 
čavana po cijeloj Podravini. Tako je samo tiskara Vinka Vošic- 
Qg V Ä T ?  T  v" j em ® oslobođenja Koprivnice (7. XI 1943 
-  9. II 1944) tiskala 35 različitih NOP-ovskih izdanja (brošure 
leci, izjave, proglasi, oglasi i si.) u oko 200.000 prim jeraka, dok je 
tiskara  Valka Loborca, te velike količine tiskarskog m aterijala i 
papira, p rebačena iz oslobođene Koprivnice u Slavoniju, čime 
je om ogućeno tiskanje centraln ih  partijskih i NOP-ovskih izda­
nja za H rvatsku.12
U to vrijem e registrirana je vrlo intenzivna aktivnost om la­
dine na području  Podravine u čitavom nizu manifestacija. Spo- 
m enut cem o da pored  osnovnih škola na sva tri kotara rade po 
p lanu i program u ZAVNOH-a i srednje škole: u Đ urđevcu sa 6 
nastavnika i 163 učenika, Virju s 8 nastavnika i 165 učenika, Ko­
p riv n ic i-G im n az ija  s 140 učenika i p rivatna ženska gimnazija 
»Kćeri božje ljubavi« (koju su vodile časne sestre, s pravom  jav­
n o s ti)s  159 učenica te u Ludbregu, ali nem am o točan broj uče­
nika. Za pedagoško-političko osposobljavanje učitelja organizi­
rani su tečajevi od 5 do  15 dana u Koprivnici, Ludbregu Đur- 
đevcu i Rasinji. Dana 14. I 1944. u Đurđevcu je održana konfe­
rencija učitelja đurđevačkog kotara sa koje je upućen pozdrav 
Josipu Brozu Titu, p redsjedniku Privrem ene vlade i m aršalu 
Jugoslavije, koji su potp isala  3 profesora i 22 učitelja, u kojem 
se izjavljuje da odobravaju i pozdravljaju zaključke i odluke II 
zasjedanja AVNOJ-a te da će u okviru NOB-a uložiti sve svoje 
snage u prosvjećivanju, a za kulturni napredak našega naroda 
Takve pozdrave drugu Titu, AVNOJ-u i Nacionalnom  kom itetu 
poslali su nastavnici svih škola koprivničkog kotara, narod Dr- 
nja i om ladina Virja.13 U Koprivnici je 10.1 1944. održana konfe- 
re? j Prec*stavnika katoličkih om ladinskih organizacija iz va- 
razdinskog bjelovarskog i krapinskog okruga na kojoj su raz- 
matT icA m  om ladine u NOP-u te upućen pozdrav II kongre­
su USAOJ-a i poziv vjerskim  omladinskim  organizacijama da 
Sl^u 6 j  ?  9 ^ ’ a zati™ 13- I konferencija predstavnika spo rt­
skih udružen ja  iz sva tri okruga na kojoj se raspravljalo o uvjeti- 
m a fZa, VaZ7°) om ladinskog sporta te o obnovi i stvaranju raznih 
om ladinskih organizacija u nu tar USAOH-a. U Ludbregu je odr- 
Zau u i°r ?™ ladil?e lu d b reškog kotara na kojem je od 800 p risu t­
nih bilo 600 om ladinki i om ladinaca i veći broj pionira sa pu ­
škama, au tom atim a i topom .14
U isto vrijem e nastoji se form irati što više odbora AFŽ-a na 
sva tri podravska kotara, odbore organizaciono povezati te i 
zene u što većem broju angažirati u NOB-i i NOP-u. Tako je u 
K oprivnici 16.1 1944. g. održana prva konferencija AFŽ-a kopri­
vničkog ko tara  na kom e je izabran kotarski o dbor i određeni 
njegovi zadaci. Na ludbreškom  kotaru Inicijativni kotarski od ­
bor AFZ-a organizirao je  tri konferencije na kojima su bila jav­
no izabrana 3 općinska odbora  AFŽ-a sa 42 članice, a u svim se­
lima, osim  16, djelovali su odbori AFŽ-a u tom  k o ta ru 15 Žene su 
se posebno angažirale na prikupljanju hrane i odjeće za bolnice 
i za postradale  krajeve i Liku, te na prikupljanju povrtnog sje- 
m en aza  pro lje tnu  sjetvu u  čem u su imale mnogo uspjeha.16
Od partizanskih jedin ica svakako su najprisutnije u prvom 
redu  one koje su i najviše vezane za ovaj teren  pošto su na nje-
\ n f f  ,. a ,t0  su Kalnički i Bjelovarski NOP odred. U siječ­
nju 1944^ g. Kalnički NOP odred  broji 403 borca i starješina od 
- ¾  u ° n tije’ a 84 su članovi SKOJ-a, dok Bjelovarski 
™ 4t30 boraca  i starješina, od kojih 72 člana Partije i 50 članova 
SKOJ-a. Ove jedinice, koje su veći dio svojih snaga imale na po­
dručju ludbreškog, koprivničkog i đurđevačkog kotara, organi­
zirale su i kultu rno-pohtičke aktivnosti na tom području. Tako 
je npr. Bjelovarski NOP odred  u to vrijeme organizirao po dva 
veom a uspjesna m itinga u Novigradu Podravskom  i Virju uz 
i ^ ^ S|t7vo nekoliko sto tina  ljudi, te po jedan u Đ urđevcu i Soko-
Ustaše i Nijemci su pratili zbivanja na oslobođenom  terito- 
nJU tZMoxfOC?raVS republike«, posebno organizacioni rast 
snaga NOV, ali tren u tn o  nisu imali snaga za jednu  veću ofenzi­
vu. N ijem cim a je  bilo veom a stalo da se očisti m eđunarodna ko­
m unikacija Zagreb -  Koprivnica -  Đekenješ, i da se partizani 
udalje od m ađarske granice zbog priprem e okupacije M ađar­
ske, pa su požurivali ustaše da poduzm u ofenzivu. Tako ustaše 
postupno  početkom  1944. g. prikupljaju svoje najelitnije snage 
oko slobodnog terito rija  i vrše pojedinačne izviđačke napade 
? [e intenzivnu obavještajnu aktivnost.18 Tako je
nH  T . Jn^  pješadijskog puka Poglavnikovog tjelesnog 
sdruga(PTS) napala nase snage na pravcu prem a Ludbregu ali 
je odbijena, a 1 II izvršila je prepad na IV bataljon brigade »Ma­
tija Gubec« u Svibovcu te ga razbila, ali ih je I. bataljon nakon 
visesatne bo rbe  p ro tje rao  u Varaždinske Toplice. U isto vrijeme 
pojedini neprijateljski agenti bježe sa oslobođenog teritorija. 
Tako je 2 4 .I »jedan gestapovac (je) pobjegao od partizana« kod 
kojih se »nalazi jos 29 gestapovaca«, i obavijestio ustaše o parti­
zanskim snagam a oko L udbrega i na Kalniku.19 Nekoliko dana 
kasnije pobjegao je  i in tendan t Kalničkog NOP odreda koji je
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također bio ustaški agent.20 Prem a podacim a Š taba X korpusa 
neprijatelj je 6. II 1944. g. oko slobodnog terito rija  u Podrav inu  
Kalniku imao slijedeće snage: U Legradu 480 m ađarskih  vojni­
ka Đekenješu 3000 njem ačkih vojnika, na Dravskom  m ostu 3 /0 
vojnika (220 ustaša i 150 Nijemaca), Križevcima 4320 vojnika 
(2500 Nijemaca, a ostalo dom obrani, ustaše i oružnici), u Sv. 
Ivanu Zelini 420 ustaša i legionara, u  Sv. M artinu H um skom  600 
ustaša (3. i 11. ustaška bo jna PTS-a), u Novom M arom  520 usta­
ša, Varaždinu 2400 ustaša, dom obrana  i N ijem aca (4. bojna 
PTS-a, te dom obrani i Nijemci, od  kojih 40 gestapovaca), u Bje­
lovaru 7210 vojnika (oko 1500 njem ačkih vojnika i 750 gestapo­
vaca, 300 ustaša i 750 vojnika ustaške milicije, a ostalo oružnici i 
dom obrani), u Velikom Trojstvu 250 gestapovaca, Velikoj Pisa­
nici 450 Nijemaca (od čega oko 200 gestapovaca), te  u Velikom 
G rđevcu 220 dom obrana i oružnika i N arti 500 dom obrana, 
oružnika i njem ačkih vojnika, dakle sveukupno 21.120 vojnika, 
od kojih na varaždinskom  12.490, a n a  bjelovarskom  sektoru 
8630 vojnika.21 Istoga dana u Križevce je stigao 5. ustaški stajaći 
sdrug, jačine 2 bojne s oko 1.100 ustaša, a  n jem u je priključena 
37 bjelovarska ustaška bojna. Već od 4. II zaposjednuta je cesta 
Sv Ivan Zelina, -  Novi M arof -  Varaždin kao i visovi uz cestu 
kod Varaždinskih Toplica sa 4 bojne i jednom  ustaškom  pukov­
nijom PTS-a. Sa 7 bojni i dijelovima drugih  jedin ica iz okolnih 
uporišta, u jačini od oko 10.000 vojnika po tpom ognutih  sa 8-9 
tenkova ustaše su od 8. do  10. II 1944. g. poduzele veom a snažnu 
ofenzivu protiv  slobodnog terito rija  na Kalniku i u Podravini, 
nastupajući iz 4 pravca i to: iz V araždina i Varaždinskih Toplica 
p rem a Ludbregu, iz Križevaca p rem a K oprivnici i Apatovcu te 
iz Novog M arofa preko Kalnika u pravcu Apatovca. Na pravcu 
nadiranja ovih neprijateljskih snaga nalazile su se naše snage s 
oko 2.500 boraca i to 32. divizija (s 2 brigade -  »Braća Radić« i 
»Matija Gubec«), 2 brigade 33. divizije, Kalnički NOP odred i je ­
dan bataljon Zagorskog NOP odreda, Š tab X korpusa, te Ko­
m anda kalničkog područja. Brigada »Braća Radić« zatvarala je 
pravac prem a Varaždinu i V. Toplicama, 2. m oslavačka briga a 
33 divizije prem a Križevcima. K alnički NOP odred  se nalazio u 
Apatovcu, a Brigada »Matija Gubec« u rezervi K orpusa kod Ve­
likog Poganca i Ivanca. S obzirom  n a  om jer snaga osnovni zada­
tak naših jedinica bio je  zaštita stanovništva i ranjenika te zašti­
ta  slobodnog teritorija na Kalniku u čem u se uglavnom  i uspje­
lo. Ustašama je pružan snažan o tpor.22 Poslije borbi kod Le- 
skovca 8. II 1944. neprijatelj je »spalio u Gabrinovcu 15 baraka, 
u kojim a je ranije bila partizanska bolnica«, koju je otkrio  u sta­
ški agent, no ranjenici su na vrijem e evakuirani.23 Neprijatelj je 
udario u bok našim  snagam a koje su branile  prilaz Ludbregu 
od pravca Varaždina, te  su ustaše 9. II ušle u  Ludbreg, a u tim  
borbam a poginuo je i ustaški bojnik K runoslav Devčić, zapo­
vjednik 1. bojne I. ustaške pukovnije PTS-a.2* Druga brigada 33. 
divizije je povučena u  M oslavinu 9. II, a u stašam a iz pravca Kri­
ževaca suprostavila se B rigada »Matija Gubec«. Poslije borin u 
Botinovcu i M. Pogancu naše jedin ice su po tisnu te  te se Stab 
brigade, te I. i II bataljon prebacu ju  na Bilogoru. Ustaše su u 
oba ova sela izvršile pokolj civilnog stanovništva i sela popalile 
te istoga dana, tj. 9. II, ušle u Koprivnicu, koja nije neposredno 
branjena. Sutradan su Kalnički NOP odred  i III bataljon briga­
de »Matija Gubec«, koji se nije uspio p rebaciti s Brigadom  na 
Bilogoru, vodili žestoke b o rbe  s ostalim  ustaškim  snagam a koje 
su nadirale preko Kalnika u Radeljevom  Selu, te su ih nakon 
trećeg ju riša  protjerale iz sela prem a V. Pogancu, odakle su se 
su tradan  povukle u Koprivnicu, čim e je  ova ustaška otanziva 
završena. Za vrijeme ovih trodnevnih  bo rb i naše jedinice su 
imale 22 m rtva, 21 ranjenog i 17 nestalih  boraca, dok je ubijeno 
88 i ranjeno 109 ustaša. Ustaše su ostvarile svoj cilj, tj. povratile 
su kom unikacije na liniji Sv. Ivan Zelina -  Varaždin, Križevci 
-K oprivnica -  Đ ekenješ i V araždin -  Ludbreg -  Koprivnica, us­
postavile jake garnizone u L udbregu i Koprivnici, koje mi i po­
red nekoliko pokušaja do kraja ra ta  nism o uspjeli uništiti pa su 
predstavljali stalnu opasnost za okolna područja  na Kalniku i 
Bilogori, gdje su se sm jestila rukovodstva NOP-a ova tri podrav­
ska kotara. Uz to, ustaše su nanijele dosta  teške gubitke vojnoj 
pozadini na Kalniku te  pridonijele pogoršanju  političke situaci­
je u ovom kraju, i zadržale polet NOP-a koji je on do tada 
imao.25 Desetak dana kasnije ustaše su iz Virovitice poduzele 
ofenzivu na oslobođeno područje  đurđevačkog ko tara  gdje se 
nalazio Bjelovarski NOP odred . Najprije su 21. II zauzele Pito- 
m aču zatim 23. II Đ urđevac i 24. II Virje. Iako su Virje i Đ urđe­
vac ubrzo napustile, zadržale su Pitom aču koju su pretvorile u 
značajno vojno u porište  iz kojeg sve do početka listopada k reću  
gotovo sve veće akcije p ro tiv  NOP-a na području đurđevačkog 
kotara.26 Početkom  ožujka 1944. g. na prolazu iz Zagreba za Ma­
đarsku 367. njem ačka divizija izvršila je zajedno s ustaškim  sna­
gama »čišćenje Kalnika«, kojom  prilikom  su popaljena sela V. 
Poganac, V. G rabičani i Radeljevo Selo, te poklan veći broj civil­
nog stanovništva. Do tog vrem ena snage 32. divizije i Kalmcki 
NOP odred vršili su akcije protiv  Bijele garde (Peteranec, Drnje, 
Torčec), neprijateljske tran sp o rte  na kom unikaciji Krizevci- 
Koprivnica, te  napad  na pojedine ustaške jedinice izm eđu Lud­
brega i Koprivnice, a 22-23. II izvršen je od strane U darne b ri­
gade »Braća Radić« i napad  na Ludbreg koji nije uspio. U toku 
noći 4/5 III za vrijeme njem ačko-ustaške ofenzive na Kalnik 32. 
divizija s ranjenicim a, i Kalnički NOP odred  prebacuju se na Bi­
logoru. Kalnički NOP odred  se potom  vraća na Kalnik, a 32. di­
vizija se 12. III prebacuje prem a Moslavini, gdje je prešao  s Kal­
nika i Stab X korpusa  te Oblasni kom itet KPH za zagrebačku 
oblast, a potom  se 19. III upućuje u Hrvatsko zagorje, da bi se 
nakon dvom jesečnih svakodnevnih borbi 17. V 1944. prebacila 
na Kalnik, odnosno Bilogoru. Do tog vrem ena na području  Po­
dravine djeluju Kalnički i Bjelovarski NOP odred, koji uz sve- 
strano angažiranje partijskih organizacija i svih organizacija 
NOP-a na tom  području , uspijevaju da se održe, nanoseci vise- 
struko brojnijem  neprijatelju  osjetne udarce, i da znatno broj­
čano ojačaju. Svaki od ova dva NOP odreda dao je za popunu  
32. divizije po  dva bataljona početkom  lipnja 1944. g. na Bilogo­
ri. Tada je 4. VI u Topolovcu održano i partijsko divizijsko savje­
tovanje. Ove jedinice vode vise sukoba s neprijateljem  na 
obroncim a Bilogore. Koncem  lipnja 1944. Štab X ko rpusa  g ru­
pirao je na Kalniku i zapadnom  dijelu Bilogore 32, 33, i 28. divi­
ziju radi priprem e p rodora  u Podravinu. U dvodnevnim  borba­
ma krajem lipnja izm eđu Ludbrega i Koprivnice, kam o se p re ­
bacila s Bilogore, 32. divizija je potisnula ustaške snage u Lud­
breg i Koprivnicu.
Početkom  srpn ja  ustaše su u Svibovcu pokušale uništiti 
Štab divizije što im nije uspjelo, a u isto vrijeme u Prkosu je 28. 
divizija razbila dvije ustaške bojne. No tada  smo doživjeli i je ­
dan od najvećih neusp jeha u Podravini, a to je neuspio napad 
na Ludbreg 6. VII 1944. godine. N apadala je 17. brigada 28. divi­
zije i poslije višesatnih borbi, neprijatelj, koji je p re thodnog  
dana dobio jače pojačanje iz Koprivnice, što se nije znalo, nije 
mogao biti uništen, te je brigada obustavila napad Za to  vrije­
me na ulicam a L udbrega izginuo je herojski 3. bataljon ove bri­
gade na čelu sa svojim kom andantom  Mojicom Birtom, n a ro d ­
nim herojem .27 Poslije ove akcije jedinice su se povukle sa ovo­
ga terena, izuzev Kalničkog NOP odreda. Trideset druga divizija 
se s Kalnika p rebacila na Bilogoru. Tu su na nju oko 4-5.000 
ustaša iz Koprivnice, Novigrada, Križevaca, Bjelovara i Rovista 
13 VII 1944. poduzeli ofenzivu s ciljem d a je  unište u  cem u nisu 
uspjele te su 16. VII poduzele i novu ofenzivu koja je tak o đ er za­
vršila s neuspjehom , nanijeti su im gubici od oko 200 izbačenih 
vojnika iz stroja. Poslije toga se divizija prebacila u M oslavinu a 
na području zapadne Bilogore ostaje Bjelovarski NOP odred . 
Mjesec dana kasnije u Podravinu je, radi izvršenja mobilizacije, 
ponovo stigla 32. divizija te  se 17. VIII 1944. g. sm jestila u Treš- 
nievici i Kozarevcu. Tu ostaje do kraja kolovoza i P^red  m obi i- 
zacije vrši akcije protiv  ustaša u Pitomači, Kloštru Podravskom  
te kod Đurđevca, a 30. i 31. VIII prebacuje se na Kalnik, a potom  
u  Hrvatsko zagorje. O pet na području  Podravine ostaju Kalni­
čki i Bjelovarski NOP odred  te novoform irani Podravski NOP 
odred, koji je od Podravske partizanske grupe form irane 8. VI, 
mjesec dana kasnije prerastao  u Podravski bataljon, a potom  
29. VII 1944. g. u odred .28 U vrem enu od 20. IX do 7. X 1944. opet 
se 32. divizija nalazila u Podravini, uglavnom u bilogorskim  seli­
m a đurđevačkog kotara. U njezin sastav uk ljučen je  21. IX cjelo­
kupni Bjelovarski NOP od red  koji je rasform iran. Početkom  li­
stopada u Podravini započinje ofenziva jedinica X i VI korpusa. 
Već 1. X napad n u ta  je Virovitica koja je oslobođena. Potom  Su 
jedinice 32, 33, 40. i 7. u d arne  banijske divizije 3 . 1 4. X 1944. ras­
poređene oko neprijateljskih uporišta  od Drave do B ilogore na 
đurđevačkom  kotaru . P itom aču su 4/5. X oslobodile jed in ice 
32 divizije a K loštar Podravski u  isto vrijeme jedinice 7. u darne  
i 33. divizije. Već 11. i 12. X 1944. g. naprijed navedene jedinice 
pojačane s dvije brigade 12. slavonske divizije i Podravskim
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odredom  likvidirale su neprijateljske snage u Đurđevcu (12. 
slav. divizija s dvije brigade), u Virju (3. mosl. i 18. udarna  slav. 
brigada) i u Novigradu Podravskom  (2. brig. 33. divizije) dok su 
se ostale jedinice nalazile na osiguranjim a. Neprijatelju su ovim 
akcijam a nanijeti veliki ljudski i m aterijalni gubici. Podravina je 
od Miholjca do Koprivnice bila oslobođena, a stvoreni su po­
voljni uvjeti i za napad  na neprijatelja u  Koprivnici. U Koprivni­
cu su se noću 12/13. X prebacile ustaške snage koje su izbjegle 
iz Đurđevca, Virja, Virovitice i Novigrada preko Gole na čelu s 
Rafaelom Bobanom, kom andantom  5. ustaškog stajaćeg zdru­
ga, koji se nalazio u Đurđevcu, što se prije napada naših snaga 
nije znalo. Pored ovih jedin ica u Koprivnici su se nalazile 1, 20. i 
37. bojna Crne legije 5. ustaškog zdruga, i dvije satnije PTS poja­
čane artiljerijom  koje su se dobro  utvrdile u Koprivnici i nepo­
srednoj okolici, stvarajući tako jak pojas vanjske i unutrašnje 
obrane. Napad jedin ica VI i X korpusa  na Koprivnicu započeo 
je 13. X navečer i trajao  3 dana, ali nije grad zauzet. Naše jedin i­
ce su pretrp jele velike gubitke. Tako je samo 32. divizija imala 
38 poginulih, 208 ranjenih  i 57 nestalih  boraca. Ovaj neuspjeh 
naših jedinica, kao i onaj u Ludbregu tri mjeseca prije toga, 
imao je znatan utjecaj na dalji razvoj NOP-a na ludbreškom  i ko­
privničkom  kotaru, što će zahtijevati izuzetno angažiranje par­
tijskih organizacija i svih organizacija NOP-a da bi NOP što više 
oživio i ljudi masovnije krenuli u NOV. Poslije koprivničke ope­
racije jedinice VI korpusa povukle su se u Slavoniju, 7. udarne 
divizije u Baniju, a 32. divizije u Zagorje i Prigorje. U Podravini i 
Bilogori ostaje 33. divizija i Podravski NOP odred, a na Kalniku 
Kalnički NOP odred. Prisustvo jed in ica 33. divizije na đurđevač­
kom kotaru  om ogućilo je form iranje Podravske brigade »Miho­
vil Pavlek Miškina« 18. XI 1944. godine u Đurđevcu, koja je ušla 
u sastav 32. divizije. Pri form iranju im ala je 3 bataljona i oko 550 
boraca. K om andant brigade je bio Alojz Kovačić, a politički ko­
m esar Stevo Laćan.29 Do 5. XII 1944. Podravska brigada »Miho­
vil Pavlek Miškina« vodi borbe s ustaškim  snagam a iz Koprivni­
ce, kada na području Virja i Đ urđevca stiže i 32. divizija. Dana 8. 
XII 1944. štabovi VI i X korpusa  uspostavili su vezu s jedinica- 
m a Crvene arm ije u B arču i odobrenjem  Vrhovnog štaba dogo- 
vorili zajedničku suradnju. U oslobođenu Viroviticu prebačena 
■J® Pješadijska divizija Crvene arm ije koja je form irala viro­
vitički m ostobran, dok je jedan  njezin pules divizionom topova 
ušao u Pitomaču, a  10. XII jedna  m otom ehanizirana baterija to ­
pova i bacača stigla je u Đurđevac, gdje ju je narod oduševljeno 
pozdravio.30 Po naređenju  Vrhovnog štaba NOVJ Podravina i 
Bilogora postali su operacijska zona X korpusa. Pored 32. divi­
zije čije su se brigade nalazile u Novigradu Podravskom  (Briga­
da »Matija Gubec«), Đ urđevcu (U darna brigada »Braća Radić«) 
i Molvama (Brigada »Mihovil Pavlek Miškina«), u rajonu Muč­
ne i Srijema nalazila se i I. zagorska brigada. 32. divizija je dobi­
la zadatak da se prebaci preko Drave u rajon Gole-Ždale i da u 
suradnji sa sovjetskim jed in icam a odsiječe i uništi njem ačke je­
dinice u rajonu Vizvar—Belavar. 9. XII prebacila je dio snaga 
prem a Dravi preko koje se u toku noći prebacila Podravska b ri­
gada »Mihovil Pavlek Miškina« gdje je kod Bukevja uspostavila 
m ostobran. Nakon borbi s ustaškim  i bjelogardejskim snagama 
^11 zauzeti su Repaš i Zdala. No njem ačka kom anda je od­
m ah odlučno reagirala te upućuje usiljenim  m aršem  preko Du­
gog Sela i Križevaca u Koprivnicu I. njem ačku kozačku diviziju 
10. XII 1944 s ciljem da ojača svoje snage u M ađarskoj i likvidi­
ra  virovitički m ostobran . Na cesti Križevci — Koprivnica ona 
probija zasjede 1. zagorske brigade i 10. i 11. XII stiže u Kopri­
vnicu. I dok se dio prebacuje u M ađarsku, Druga njem ačka bri­
gada, jačine 3 puka, iz Bregi i Sigeteca orijentira se prem a Novi­
gradu, Virju i Đurđevcu, odnosno Hlebinama, Molvama i Ferdi- 
nandovcu, dok se oko 2000 ustaša V. Ustaškog stajaćeg sdruga 
usm jerava u dvije kolone s obje strane Drave. U takvoj situaciji 
prebacile su se iz Prekodravlja, pogotovo što je 13. XII neprija- 
VvJ/ , f ^ ZTeT° ^ ovif rad Podravski, Virje i Molve. U toku noći 
i • -i u 12 Đ urđevca su evakuirani organi narodne vlasti i po­
litičkih organizacija, te pozadinske jedinice NOV. Tokom dana 
usao je neprijatelj u Đ urđevac i u Ferdinandovac. Nakon žesto- 
™  borbl k°d  Kalinovca, Kozaci su zauzeli i to mjesto 15. XII
1944. g. O žestini borbi govore i podaci da je u 5 dana (14-20. 
XII) neprijatelj imao 164 ubijena i 171 ranjenog vojnika, dok su 
nasi gubici iznosili 54 poginula i 202 ranjena. Žestoke borbe su 
nastavljene, a do kraja 1944. g. neprijatelj je zauzeo Pitom aču i
M. i V. Trešnjevicu, a snage 32. divizije smijenile su snage 33. d i­
vizije, koja je stigla iz Moslavine, te 40. divizije. No i neprijatelj je 
dovlačio nove snage pa je 9. II 1945. g. uspio likvidirati viroviti­
čki m ostobran .31 Nije potrebno  ni objašnjavati koliko je u tim  
uvjetim a bio otežan rad  članova Partije te organa i organizacija 
NOP-a na  sva tri kotara, no i pored  toga on nije prestajao, kao ni 
naša narodnooslobodilačka borba, sve do konačne pobjede
1945. godine.
N aprijed iznijeti kratki prikaz borbi s neprijateljskim  sna­
gam a te p risu tnost i aktivnost naših jedinica od veljače do kraja 
p rosinca 1944. g., može nam  dati jednu  okvirnu dimenziju uvje­
ta  pod kojim a se razvijao NOP u Podravini 1944. godine. Svaka­
ko, cjelovitije podatke o tom e nalazimo u dokum entim a partij­
skih rukovodstava s toga područja te  ćem o se u daljem izlaga­
nju na njih osvrnuti.
Potpunije podatke o organizacionom  stanju KPH, SKOJ-a, 
o radu  NOO-a i odbora  AFŽ-a, te o političkoj situaciji na p o d ru ­
čju koprivničkog i đurđevačkog ko tara  poslije neprijateljske 
ofenzive u veljači 1944. g., nalazimo u izvještaju Okružnog kom i­
te ta  KPH Bjelovar od 25. II upućenog Oblasnom  kom itetu KPH 
za Zagrebačku oblast.32 U njem u se najprije konsta tira  da su do 
tada  na okrugu bila potpuno  oslobođena dva kotara, i to kopri­
vnički 3 m jeseca i đurđevački mjesec i po, ali sa neprijateljskom  
ofenzivom se situacija potpuno  prom ijenila. Dana 9. II 1944. 
ustaše su ušle u  Koprivnicu i uspjele da se zadrže u njoj, dok je 
p red  njim a iz »same Koprivnice pobjeglo oko 1.100 duša civil­
nog pučanstva«, fčiji je  m oral bio dobar, a borbenost masa po­
rasla tako da se odm ah 50 ljudi javilo u partizane, te su odm ah 
upućen i u naše jedinice. Ovo izbjeglo stanovništvo, koje je 
uglavnom  hrvatske narodnosti, razm ješteno je po m anje ugro­
ženim  srpskim  m jestim a koja su ih »primila jako toplo i vrlo li- 
jepo«, iako su ustaše na svom putu  p rem a Koprivnici popalile 
dosta  tih srpskih  sela i poklali dosta stanovništva. Odm ah po 
ulasku u Koprivnicu ustaše su počele da zlostavljaju stanovni­
štvo u  čem u im pom ažu i »mnogi petokolonaši i narodni nepri­
jatelji« koji su se stavili »otvoreno u službu ustaša« a koji su svi 
norm alno  živjeli i k retali se za vrijeme oslobođenja grada i toga 
kotara, što pokazuje našu veliku grešku tj. pom irljivost prem a 
narodn im  neprijateljim a -  ističe se u izvještaju i dodaje da su 
upravo od tih »dom aćih izdajnika petokolonaša, bivših mače- 
kovaca i bivših ustaša« ustaše odm ah form irale »straže po poje­
dinim  selim a (Hlebine, Bregi, Drnje)«. Oni ipak nisu uspjeli ući 
u sva sela npr. »Đelekovec, gdje je narod sam  pod rukovod­
stvom  naše partijske organizacije u toj općini form irao svoju 
v lastitu stražu, koja ne dopušta  ustašam a da se približe u blizi­
nu sela.« Poslije uspješnog napada jednog bataljona Bjelovar­
skog NOP odreda  na H lebine33 gdje je ubijeno nekoliko usta- 
ških stražara i straža rastjerana, situacija se popravila te »neće 
više n itko  da ide na stražu i neće da prim i oružje«, te su se Ma- 
čekovi agenti nešto »uvukli na koprivničkom  kotaru«. Ali zato 
»jači utjecaj i jači rad  m ačekove klike vidi se na đurđevačkom  
k o taru  i to na općini Novo Virje i Molve«. Tu je »form irana o ru ­
žana jedin ica tzv. ’n arodna odbrana« od 25-30 naoružanih ljudi 
na čelu sa S andorom  Grčićem« koja je izvršila napad na partiza­
nske straže u Novom Virju i Molvama koje su brojile po 9 parti­
zana i uspjeli su ih zarobiti, a zarobili su i drugaricu Ružu Tur- 
ković, člana K otarskog kom iteta SKOJ-a Đurđevac i Todora No- 
vakovića, člana K otarskog NOO-a Đurđevac. Ova grupa se 
uglavnom  zadržava preko Drave u Repašu, a noću prelazi i k r­
stari po općini Molve i Novo Virje do Ferdinandovca, zato OK 
misli da bi bilo po trebno  na to područje uputiti jedan bataljon 
partizana i uništiti tu grupu. U isto vrijeme pojavila se slična 
o ružana g rupa oko Pitom ače koja se naziva Bijelom gardom , a 
kojoj su rukovodioci neke ustaše kao npr. Ivan Cekada34 dok iza 
toga stoji m ačekov agent M artin Mesarov,35 HSS-ovski zastup­
nik s virovitičkog kotara. Ta jedinica je pripucavala na Pitom a­
ču i sprem ala napad na Kom andu m jesta u Pitomači. No hapše­
njem  13-0rice njezinih članova, prestala je s radom  i povukla se 
prem a Slavoniji.
^ ad M ačekovih agenata na ovom terenu  se očituje prem a 
ovom  izvještaju tako što šire lažne vijesti s ciljem da unesu  za­
bun u  i paniku m eđu narod, zatim šalju prijeteća pisma odbor­
nicim a NOO-a, pišu parole kao što su »Živio Maček«, »ŽAP -  Ži­
vio Ante Pavelić« i »DKP -  Dolje K om unistička partija«. Iz toga 
svega se zaključuje da još ni izdaleka nije raskrinkana ova Ma-
\
čekova klika, čiji je utjecaj u okrugu najjači na području đu rđe­
vačkog kotara. Na koprivničkom  ko taru  razbija se »utjecaj te 
reakcije preko onih pošten ih  pristaša HSS-a, koji su prišli 
NOB-i«. S tim  razlogom se nastojanje OK KPH Bjelovar »bivši 
pristaše HSS-a, koji su prišli NOB-i, a  koji su iz našeg okruga« i 
to Stjepan Prvčić, Tomo Čiković, Tomo i Franjo Gaži i Marko 
Matkov uputili su depeše Izvršnom  odboru  HSS-a i CK KPH u 
kojima se traži »da Slobodni dom  bude organ Izvršnog odbora 
a ne Magovca«, da »raskrinkava M ačeka i njegovu kliku«, da 
»ne treba  im ati posebne povjerenike« kao i da »ne djeluje do­
voljno mobilizaciono, je r  da ne raskrinkava politiku čekanja«.
Na konferencijama, m itinzim a i zborovim a kojima je prošlo 
oko 80000 ljudi, popularizirane su odluke II zasjedanja AV- 
NOJ-a, raskrinkavana politika čekanja i politika kralja Petra i 
njegove klike, što će se i dalje nastaviti, iako sada u novim i te ­
žim uvjetima. . . *
U isto vrijeme — naglašava se u izvještaju — u Podravini se 
»naročito osjeća rovarenje popova i to u Novigradu, Virju, Đ ur­
đevcu, Kloštru«, zatim Pitom ači i u još nekim  mjestima, kao i 
raznih »špekulanata i smutljivaca« koji su uspjeli da se uvuku u 
NOO-e te koče i sabotiraju  njihov rad, nastojeći da sruše ugled 
tih NOO-a, te švercera koji m asovno odlaze u neprijateljska 
uporišta, što se m ora suzbiti. M eđu p rio rite tne  zadatke spada 
rad na daljem  razvijanju b ra tstva  i jed instva izm eđu Srba i H r­
vata pošto su ustaše nam jerno  za vrijem e ofenzive uglavnom 
klali i ubijali Srbe s ciljem da naprave razdor između njih i H r­
vata, zatim dalje populariziranje odluka II zasjedanja AVNOJ-a i 
ZAVNOH-a. S obzirom  n a  takvu političku situaciju zastala je i 
mobilizacija na okrugu, i na pozive u  partizane na koprivnič­
kom kotaru  se odazvalo oko 60 a na đurđevačkom  oko 40 % po­
zvanih. U isto vrijeme ustašam a je otišlo s koprivničkog kotara 
oko 50 a s đurđevačkog oko 100 ljudi. Zato će biti potreban po­
jačan politički rad, a mobilizaciju treb a  vršiti na dobrovoljnoj 
bazi, a ne putem  poziva.
Ustaše koje su stvorile u Pitom ači bazu uslijed angažirano­
sti naših jedinica na drugim  stranam a, izlijeću iz uporišta. Tako 
su 23. II sa jačim  snagam a i tenkovim a iznenadile Kom andu 
m jesta i K otarski NOO u Đ urđevcu te ušli u m jesto, a u borbi su 
poginula 3 stražara K om ande mjesta, a 3 su zarobljena, ali su se 
ove dvije ustanove uspjele povući p rem a Bilogori. Sutradan su 
ustaše s tenkovim a ušle u  Virje, ali su se isti dan  povukle u Đ ur­
đevac, a potom  u Pitom aču, dok je  jed n a  četa Bjelovarskog 
NOP odreda 25. II ušla u Đurđevac. Prilikom  ovoga upada ne­
prijatelja u Đurđevac, izbjeglo je dosta  civila koji su razm ješteni 
u manje ugrožena m jesta od kojih jedan  dio »hoće u borbu  i 
traži oružje«, ali oružja n em a je r i u Bjelovarskom  NOP odredu 
od 400 čak 200 boraca n em a oružja -  kaže se u  izvještaju OK.
Što se tiče organizacionog stanja, u izvještaju OK se iznosi 
da se do tada najbolje razvijala partijska organizacija na kopri­
vničkom  kotaru, dok je na đurđevačkom  kotaru  stagnirala. 
Obadvije kotarske partijske konferencije, koje su održane prije 
neprijateljske ofenzive i na kojim a su izabrani kotarski kom ite­
ti, pokazale su da KK nisu znali da b u d u  rukovodioci, da zapo­
sle partijske ćelije koje se n isu redovito  sastajale, nisu posveći­
vali pažnju kandidatim a Partije i rad u  s njim a te  nisu imali čvrš­
će veze i nisu rukovodili svim vanpartijskim  organizacijama. 
Zbog toga je u skladu sa zaključcim a partijskog savjetovanja u 
M oslavini36 odlučeno da se pojača rad  partijsk ih  ćelija i općin­
skih kom iteta, posveti veća pažnja kandidatim a i radu s njim a 
te objedini rad svih vanpartijsk ih  organizacija. Uočen je veliki 
nedostatak  što se dopustilo  »da svi naši ljudi rade javno tako da 
su kod povlačenja iz Đ urđevca i K oprivnice m orali svi napustiti 
grad«. Posljedica to g a je  da se sada ostalo bez »neke solidne 
veze s tim  mjestima«. Zato se na te ren u  gdje nem a partijskih o r­
ganizacija, počelo stvarati aktive od sim patizera KP. Okružni 
kom itet KPH Bjelovar n a  čelu sa Grgom Jankezom , kao politi­
čkim i Ivanom Matačićem, organizacionim  sekretarom , imao je 
tada 8 članova, m eđu kojim a je član Plenum a bio Drago Mađe- 
rić Lujo, sekretar KK KPH Đ urđevac. Prem a tom  izvještaju OK 
KPH Bjelovar, na području  đurđevačkog ko tara  radila su 42 
člana Partije i to u KK KPH Đ urđevac 7 članova a ostali u još 9 
partijskih ćelija, koliko ih je tad a  bilo na kotaru, dok su na po ­
dručju koprivničkog k o ta ra  radila  62 člana Partije raspoređena 
u KK KPH Koprivnica (9 članova), 2 općinska kom iteta i 12 par­
tijskih ćelija. U isto vrijem e bilo je na đurđevačkom  kotaru  57 
članova SKOJ-a i to u KK SKOJ-a Đ urđevac 5 članova te u 2 op­
ćinska kom iteta i 15 skojevskih grupa, a na koprivničkom  kota­
ru 65 članova SKOJ-a i to u KK SKOJ-a K oprivnica 5 članova, 2 
općinska kom iteta i 11 skojevskih grupa. Dok su od USAOH-a 
postojali Okružni odbor USAOH-a Bjelovar te kotarski Đ urđe­
vac i Koprivnica, ali nem am o podataka o b ro ju  ovih o d bora  na 
terenu  i broju njihovih članova.
U vezi s radom  NOO-a naglašava se da se oni nisu snašli u 
radu  kao odbori JNOF-a, a niti kao organi nove naro d n e  vlasti, 
te su u tom pravcu poduzete p o trebne m jere p a  se K otarski 
NOO-i Đ urđevac i Koprivnica počinju snalaziti i raditi. U općin­
skim i mjesnim NOO-ima ima dosta  špeku lanata  i sm utljivaca 
koji ih podgrizaju iznutra te se njihovo čišćenje iz tih  NOO-a po­
stavlja kao vrlo važan zadatak. Znatan broj sela je još n eobuhva­
ćeno pošto od 490 sela u svega 250 sela posto je NOO-i, a od 40 
općina postoje svega 25 općinskih NOO-a. S obzirom  na  nep ri­
jateljsku ofenzivu, pojedini postojeći NOO-i su se raspali kao na 
4 općine đurđevačkog kotara, koje uglavnom  k on tro lira  nep ri­
jatelj i na kojim a tada  više nije bilo NOO-a. Iz toga, kao jedan od 
budućih  zadataka, p red  rukovodstva Partije postavlja se organi­
zaciono obuhvaćanje cjelokupnog područja okruga tj. form ira­
nje NOO-a u  svim mjestima, a kod kotarsk ih  NOO-a treb a  prići 
osnivanju svih po trebn ih  kom isija koje već postoje kod Okruž­
nog NOO Bjelovar.
Rad AFŽ-a je na okrugu m alo zaostao s obzirom  da partij­
ske organizacije nisu do tada čvrsto rukovodile radom  odbora 
AFŽ-a što im je bio zadatak. Zbog reorganizacije o d bora  AFZ-a, 
tadašnji Okružni o dbor AFŽ-a Bjelovar je rasform iran , a form i­
ra t će se novi »širi Okružni od b o r AFŽ-a, koji će b iti više rep re ­
zentativan, a ne rukovodeće tijelo«, kaže se u  izvještaju OK KPH 
Bjelovar, i dodaje da su u  cilju dalje reorganizacije ovih odbora 
predviđene mjesne, općinske i kotarske konferencije na kojima 
će se birati novi odbori AFŽ-a.
Dana 27. II 1944. g. od ržan je  sastanak KK KPH Koprivnica, 
o kojem je 3. III. podnijet izvještaj O K  KPH Bjelovar.37 Na sa­
stanku KK razm atrano je organizaciono stanje i politička situ­
acija na području kotara poslije neprijateljske ofenzive, te se 
upotpunjuju  podaci iznijeti u naprijed navedenom  izvještaju 
OK KPH Bjelovar. I ovdje se konsta tira  pogoršanje političke si­
tuacije na ko taru  poslije p rodora  ustaša i zauzim anja Koprivni­
ce, te se govori o javnom  djelovanju reakcije koja se povezuje s 
mačekovskom  reakcionarnom  klikom  n a  te ren u  »koja joj je 
glavni oslonac« i koja nagovara »narod da se organizira u vojne 
grupe tzv. narodne odbrane’«. Navodi se d a je  neprijatelj uspio 
tam o gdje je partijski rad sa narodom  bio slabiji, tako da su »u 
Hlebinama, Peterancu, Drnju, Sigetecu, Ivancu i Kunovcu pri­
mili pojedinci iz ruku  u s ta š a . . .  oružje pa da b ran e  sam o svoje 
selo od partizana«, dok u »drugim selim a kao što  su Bregi, Bo- 
tovo, Djelovi i Novigrad narod je uplašen, ali neće da uzm e o ru ­
žje i ne kani se odazvati na neprijateljsku  m obilizac iju ...« . 
Ustaše su počinili strahovita zvjerstva -  kaže se u izvještaju 
—poklavši i ubivši više ljudi na ko taru  većinom  »Srba, ali im a i 
Hrvata«. Tako je npr. u Botinovcu poklana i ub ijena 21 osoba, 
Malom Pogancu 8, a u Koprivničkoj Rijeci 16 osoba, a  sela su 
popaljena. U skladu s naprijed iznijetim, od ređen i su i osnovni 
zadaci: uspostavljanje veze sa svim selim a koja se nalaze pod 
kontrolom  ustaša te putem  NOP-ovske štam pe o djelovanju i 
nam jeram a naprijatelja, spriječiti prihvaćanje neprijateljske pa­
role »narodne odbrane« povezujući M ačeka, ustaše, četnike i 
dinastiju, te  organiziranje sab irne akcije za prikupljanje hrane 
u hrvatskim  selim a za popaljena i u n ištena  srpska  sela. Kako se 
na sastanku KK razm atra i politički refe rat s nedavnog partij­
skog savjetovanja za sjevernu H rvatsku to  je na osnovi njega 
pred sve članove Partije postavljeno 10 slijedećih osnovnih za­
dataka:
»1. Usvojiti i p roučiti političku liniju i prenijeti je na sve čla­
nove KP.
2. Ukloniti sektaški stav prem a Saveznicima.
3. Razviti borbu  za priznanje naše vlade, parlam en ta  i drža­
ve.
4. Popularizirati odluke II. zasjedanja ZAVNOH-a i AVNOJ- 
a, dok one ne postanu  krv i m eso nas članova Partije, a 
zatim i čitavog naroda.
5. Bezkom prom isno raskrinkavati Mačeka.
6. Ozbiljnije provoditi raskrinkavanje P etra  II, dinastije i 
vlade.
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r - r e a m e i :  U č i t e l j i  k o t a r a  B j u r a j e v a c -  
s u r a d n j a  b p a r t i z a n i m a ^
-oj e .L o v a r , ane  4 . 1 H  . Jy44
wiIi'!Ibri'ARSrl'VU I'lARO.uNE PROSVJETE 
o d j e l  za  ^uđku  n a s t a v u
Z a g r e b
U b r o j u  33 ' / i e s t i  od  4 . H . t . g .  š t o  i h  i z ć p . j j e  O k r u ž n i  n a r o d n i  o s l o b o ­
d i l a č k i  o d b o r  B j e l o v a r  o b j e l o d a n j e n  j e  raeđ ju  o s t a l i m  s l i e d e ć i  č l a n a k :
DRUGU PREDSJEDNIKU PRIVREMENE VI.ADE 
lwARS ADU JUGOSLAVIJE JOSIPU đROZU i11 TU !
U č i t e l j i  k o t a r a  D j u r d j e v a c  s a k u p l j e n i  n a  s v o j o j  k o n f e r e n c i j i  o d r ž a n o  
u D j u r d j e v c u  dne 1 4 . 1 . 1 9 4 4  p o z d r a v l j a j u  t e  kao v o d j u  n a r o d a  J u g o s l a v i j e  i  
p r e d s j e d n i k a  p r i v r e m e n e  v l a a e . Jugo s l a v i j e .
U je d n o  i z j a v l j u j u  da o d o b r a v a j u  i  p o z d r a v l j a j u  z a k l j u č k e  i  o d l u k e  
I I . z a s j e d a n j e  AVNOJ-a kao v r h o v n o g  z a k o n o d a v n o g  i  i z v r s n o g  t i e l a  n a r o d a  
J u g o s l a v i j e  ±  o b e ć a j u  da će  u o k v i r a  ü.a r o d n o  o s l o b o d i l a č k e  b o r b e  u l o ž i t i  sv e  
s v o j e  s n a g e  u p r o s v j e ć i v a n j u  i  k u l t u r n i  n a p r e d a k  n a š e g a n a r o d a , a  po n a č e l i m a  
o s l o b o d i l a č k o g  P o k r e t a .
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K u š t r a k  F r a n j o ,  P e t r o v , K r e š o  M a t a n o v i e  i  S e n e k  R o z a l i j a  n a s t a v n i c i  
su  g r a d j a n s k e  š k o l e  u  V i r j u  i  o n j i m a  p o t p i s a n i  do s a d a  nema p o d r o b n i j i h  
p o d a t a k a .
l’i l t o l i S  ;-,et e l  j k a  / n e  Mada/  u č i  j l j i c a  j e  u V e l . i  r e š n  j e v i c i  . '
i.-.a^ešić ^ n a s t a z i j a  u č i t e l j i c a  j e  u i j u r d j e v c u . U d a t a  j e  za ^ n e k c g  i. ,aceši^oa 
k o j i  j e  Cd p r i j e  s u r a d j i v a o  s a  p a r t i z a n i m a .
J u s t i r . a  ' L i č a n  / n e  L e č e n /  u č i t e l j i c a  j e  u  S e d l a r i i z i . O  njo.1 ova V e l .  
župa  do s a u a  nema n i k a k o v i h  p o d a t a k a . P o t p i s a n i  j e  dne 25 .11 . ^3 . 0  osobno u  
ü s c l a r i c i  o '.em j e  p o d n e s e n o  i z v j e š ć e  i  i s t o j  p r e d a o  u p r a v u  š k o l e ,  j e r  i e  
ü ' r a n j e v i c  o a o uš t e n  i  s ženom p o b j e g a o  ne z n a j u ć i  de j e  i  on a  .po d p i  s a l a  
0 0 t i c r . i  oo z d r a v .  I s t a  i e  s t n r i j -  o:>o ->-j -  oko 60 g o d i n a ,  p a  .ie t i m e  mnogo 
"■arije v j e r o  j a  tn o  s t ?  , da  b i  i s t a  b i l a  okiko n a  p a r t i z a n i m a .
j . e s t e r  i  Gjuro  G j e r e s , t e  Braniča Iv.ikuii ć  su  o v o j  ^ e l . z u p i  n e p o z n a t i ,  
r  eicu u  . . . ,av j e  u K l a d a r i m a ' i  d j e l a t n o  s u r a d j u j e  s p a r t i z a n i m a
0 čemu j e  pod n esen o  i z v j e š ć e  pod b r . T a j . 4 9 8 / 4 4  od  9 . I I . t . g .
Alojzije G a l j e r  u č i t e l j  je u p r u g o v c u . B i o  j e  u v o j s c i  kao prić. 
n a d p o r u č n i k .  B r a t  j e  a t e n t a t o r a  na  poštu u Z agr eb u  V i l i m a  G a l j e r a . o e d a n  
b r a t  mu j e  trgovac u P r u g o v c u , j e d a n  u K o z a r e v c u , o b o j i c a  su č l a n o v i  partizan­
skog  o d b o r a . ^ e n i n a  sestra udata j e  za  Židova L i c n t m e r a  i z  D j u r d j e v c a , k o j i  
j e  kao zidov i  k o m u n i s t a  o d p r e r p l j e n  u l o g o r ,  ( i a l j e r  se  kao c a s t n i k  d r u ž i o  
sa č a s t n i c i m a  k o m u n i s t i m a  iauskovićem / z a t v o r e n /  i ’o š i ć e m  / p o b j e g a o  u  p a r t i ­
z a n e / .  P r e d  Boži ć  j e  nav odno od p a r t i z a n a  u h v a ć e n  i  p u š t e n  k u ć i .  Kod kuće  
j e  s u r a d jivao s p a r t i z a n i m a . L n e  2 7 . 1 1 . 1 9 4 4  javio se  u  B j e l o v a r u  kod ove V e l .  
■'.upe k o j a  g a  j e  p r e d a l a  Mj e s tn o m  z a p o v j e d n i š t v u  t e  j e  o d p r a ć e n  u Z a g r e b .
P r i j e  p a d a ^ K o p r i v n i c e  n e s m e t a n o  j e  p u t o v a o • s a m o k re tn im  d v o k o l i c a m a  u n K o p r i v -  
n i c u  i* a k o  j e  č i t a v  p r e d j e l  o s im  D j u r d j e v c a  b i o  podpuno u  rukama p a r t i z a n a .
Kermek R u d o l f . u č i t e l j  j e  u  S e s v e t a m a ' . I s t i  j e  imao p rem a  p o d a t c i m a  ove  
V e l . ž u p e  b i t i  u  v o j s c i , p a  J e  v j e r o j a t n o  i  v o j n i  b j e g u n a c .
V e d r i š  Mirko  š k o l s k i  j e  i z v j e s t i t e l j  u  D j u r d j e v c u , k a o  takovom m o r a lo  
mu j e  b i t i  p o z n a t o  p o n a š a n j e  i  r a d  u č i t e l j a  p a r t i z a n s k i h  s u r a d n i k a , n o  i s t i  
n i  i e  n i k a d a  n i  o čemu o b a v j e s t i o  o v u j V e l i k u  župu  i  ako j e  z a  r a d  T o p l a k a  
CJoimajera i t . d .  z n a l o  sv ako  d i e t e  i  t a j  n j i h o v  p r o t u d r ž a v n i  r a d  v e ć  d u l j e  
t r a j e .  Kad su  l a n j s k e  g o d i n e  t r a ž e n i .p o d a t c i , i s t i  i h  j e  p r i k a z a o  kao 
o r o t i v n i k e  komunizma i  s k l o n e  s a d a n j f m  p o r e t k u .  M l a d j i  b r V t  n a l a z i  se  kao 
v o j n i h  u z a t v o r u  u Novoj V e s i ,  s t a r i j i  b r a t  je. gl©£o.dno .p reko  B i l o g o r e  o d p r e -  
mja . ■«*»' r v V * «  4 zirrrftla i ’ ^ a j m a n j e  s i t n i c e  i  p a r t i z a n s k e ^
straže najstrožije pazile da se niäta ne odnese u gradove, s^ljalcinje svlačili
1 š i š a l i , k o j e  su  š t a  n o s i l e . K o d  0 t e a ' š k o l s k o g  n a d z o r n i k a  u  m . s k r i v a  se  n a  
s t a d i j u  k r o z  č i t a v  k o n a c  p r o š l e  g o d i n e  p a r t i z a n s k i  v o d j a  ivtarko Mat k o v .
I v a n  G j u r i š e v i ć  u č i t e l j  j e  u  . ü j u r d j e v e u . d r u ž i o  s e  u z a d n j e  v r i e m e  
s g r u n t o v n i č a r o m  Je rk o m  M i l n e r š i c e m ,  p a r t i z a n o m , a  i  ž e n a  mu j e  b i l a  p r i j e  
u d a t a  za  p r a v o s l a v c a  Grubfc-čevića . InaÖe o n jemu nema o v a  V e l i k a  ž u p a  n i k a k o ­
v i h  p o d a t a k a .  .
d o  s t a v l j a  g o r n j e  r a d i  z n a n j a  s p r i e d l o g o m ,  da  s e  sv e  p o t p i s n i k e  
u č i t e l j e  i  u č i t e l j i c e  o s n o v n i h  š k o l a  o t p u s t i  i z  s l u ž b e .
ZA DOM SPRi^MMI !
V e l i k i  ž up an:
D r . V . S a b o l i ć
Izvještaj Velike župe B ilogora M inistarstvu narodne prosvjete 
1944. godine
7. Ispravno postaviti nacionalno p itanje S rba i ostalih m a­
njina.
8. Ukloniti pom irljivost prem a neprijatelju .
9. Mobilizaciju provoditi pravilno i n a  dobrovoljnoj bazi.
10. Poraditi svim silam a na izgradnji države, jačanju NOO-a,
razvijanju istih po svim sektorim a, a  paralelno  s tim  po­
vesti rat protiv svake samovolje.«38
NDH o suradnji učitelja đurđevačkog kotara s partizanim a
S obzirom  da su ovi osnovni zadaci ostali aktualni kod svih 
članova Partije u Podravini u toku cijele 1944. godine to sm o ih 
citirali u  cjelini.
U izvještaju KK se navodi da su nastale prom jene i u o rga­
nizacionom pogledu. KK KPH Koprivnica ostao je na 8 članova 
(7 drugova i 1 drugarica) pošto je 9. član d rug Boro, o tišao za 
kom esara u d arne  grupe po direktivi Grge Jankeza, sek re tara
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OK KPH Bjelovar. Dolaskom ustaša pokidane su veze sa nekim 
partijskim  organizacijam a i članovima, pa se one ponovo uspo­
stavljaju. Na kotaru  postoji Općinski kom itet KPH Sokolovac 
od 9 članova za područje cijele bivše općine Sokolovac, koji ru ­
kovodi radom  sa 7 partijskih jedinica. Na području općine Pla- 
všinac postoje 3 partijske ćelije, čiji rad po ocjeni KK nije na vi­
sini, a na ostalom  području  ko tara  postoji još pet partijskih je­
dinica, od kojih se 4 nalaze izvan svojih mjesta, koja su pod kon­
trolom  ustaša, te su svi raspoređen i u udarnu  grupu i Kotarski 
NOO Koprivnica, ili zaduženi za uspostavljanje veze sa svojim 
selima. U Kotarskom  NOO također postoji jedna partijska jed i­
nica, a na kotaru  im a 15 kandidata  Partije. K andidatim a nije 
ukazana po trebna pažnja pa se npr. dogodilo da općina i m jesto 
Đelekovec »koje je dalo najveći broj SKOJ-evaca i članova Parti­
je« sada nem aju ni partijsku jedinicu ni kandidate. Pred sve 
partijske organizacije KK KPH je postavio zadatke da se redovi­
to sastaju, proučavaju m aterijale, stalno izvještavaju KK o sa­
stancim a i svim pitanjim a sa terena, zatim da povedu posebnu 
brigu o kandidatim a iz redova radnika i seljaka, žena i skojev- 
ske om ladine, kao i da posvete brigu SKOJ-u, NOO-ima i odbo­
rim a AFZ-a.
S obzirom  da rad NOO-a nije bio zadovoljavajući, izvršena 
je reorganizacija K otarskog NOO Koprivnica u koji su ušli svi 
članovi KK KPH Koprivnica koji je imao 30 članova, od kojih 9 
u Izvršnom  odboru, a ostalih 21 u raznim odsjecima i komisija­
ma. U isto vrijeme postojalo je i 10 općinskih NOO-a od kojih je 
7 djelovalo na područjim a svojih općina, a 3 su se nalazila izvan 
svoje općine je r  su se one nalazile pod kontrolom  neprijatelja. 
Od 85 sela na kotaru, postojalo je 70 mjesnih NOO-a od kojih su 
se 4 nalazila izvan svoga sela je r su pobjegli ispred ustaša pa su 
dobili zadatak da uspostave i drže stalno vezu sa svojim selima.
Prom jene su nastupile i kod SKOJ-a te se broj SKOJ-evaca 
na ko taru  sm anjio na svega 50 članova raspoređenih  u KK 
SKOJ-a, dva općinska kom iteta i 10 skojevskih grupa. Jedan od 
razloga za ovakvo stanje je i taj što partijske organizacije nisu 
posvetile dovoljno pažnje SKOJ-u. Pored Kotarskog odbora 
USAOH-a Koprivnica, postojala su na kotaru još dva općinska i 
17 m jesnih odbora USAOH-a.
U vezi organizacije AFZ-a u izvještaju KK se navodi da od 
postojeća 53 m jesna o d bora  AFZ-a mnogi ne održavaju sastan­
ke pa kao da i ne postoje, dok je broj članova već mjesec dana 
ostao isti. Zato je da t zadatak svakoj partijskoj jedinici i svakom 
članu Partije da poradi na aktiviranju ovih organizacija i formi- 
ranju novih na području  čitavog kotara.
U agitaciji i propagandi radilo se na uspostavljanju veza za 
brzu raspodjelu štam pe i za skupljanje podataka o djelovanju 
neprijateljske propagande. Tom će se pitanju ubuduće posveti­
ti vjše pažnje kako bi se pariralo  neprijateljskoj propagandi i 
politički djelovalo u narodu  na području  cjelokupnog kotara.
Šest dana nakon ovog izvještaja tj. 9. III 1944. g. i KK KPH 
Đ urđevac podnio je  OK KPH Bjelovar izvještaj o političkoj situ­
aciji i organizacionom  stanju na području đurđevačkog ko ta­
ra.3 U izvještaju se naglašava da je nakon kotarske partijske 
konferencije i kotarskog savjetovanja NOO-a rad bio krenuo na 
bolje, ali da se uslijed neprijateljske ofenzive i padom  Ludbrega 
i Koprivnice u neprijateljske ruke, stanje na kotaru potpuno 
prom ijenilo. U družena reakcija prešla je u ofenzivu ubacujući 
alarm antne vijesti te »poruke Mačeka da će Englezi doći i un i­
štiti partizane« i da »treba stvarati bijelu gardu«. Istovrem eno 
su i ustaše iz Virovitice prešle u ofenzivu na đurđevački kotar 
Tako su 21. II 1944. g. zauzele Pitom aču, 23. II Đurđevac (gdje su 
poginula 3 druga, a 2 drugarice i 1 drug su zarobljeni) i 24. II 
Virje, kojom  prilikom  je poginuo kom andant partizanske straže 
u Virju Florijan M arkač Vaso, član Partije. Iako se neprijatelj 
povukao iz Đ urđevca i Virja, zadržao se u Pitomači, odakle je 
uspostavio kon tro lu  na području  te općine i općina Kloštar Po­
dravski i Sesvete Podravske. Tu je odm ah uspostavio sve orga­
ne stare  vlasti tj. općine i oružništvo, uz pom oć kojih je, primje- 
nJuJ^ći oružanu silu, pristup io  pljački naroda prisilno o tkuplju­
jući žito, stoku i svinje, i pljačkajući imovinu suradnika i sim pa­
tizera NOP-a, a potom  je prešao  na prisilnu mobilizaciju svih 
? .1908-1926. i hapšenje oko 60 ljudi, članova Partije 
NOO-a, AFZ-a i suradn ika NOP-a s područja tih triju općina. Oni 
su otprem ljeni u Viroviticu, a potom  dalje u logore. Od žena je 
pohapsio članice O dbora AFŽ-a u Pitomači Jelku M ađarić čla-
^ rag icu  Spanić i Katu Veličan, u Sedlarici Maru Mlina- 
rić, i o tp rem io  ih u  logor, dok su ubili drugaricu Anicu Prepe- 
lec, je r  im nije htjela priznati gdje se nalazi partizanski bunker 
sa h ranom  i kožom. Na tom  području  neprijatelj je uz pom oć 
pojedinih ustaša na čelu s Cekadom počeo »stvarati vojne jedi­
nice protiv  nas u selu Kalinovcu, Budrovcu i zaseocima (Kona­
cima) Novo Virje«, koje nazivaju »milicijom« te »narodu govore 
da n isu oni za partizane ni za ustaše nego za M ačeka i za HSS«. 
Ova C ekadina grupa, koja djeluje na području Novog Virja s 
obje strane Drave, izvršila je akciju na stražu Kom ande m jesta 
Đ urđevac na Virovskom prelazu i zarobila 7 naoružanih boraca, 
a isto tako i akciju u M olvama gdje su 3 druga poginula a 7 ih je 
sa oružjem  zarobljeno. Dana 1. III 1944. ubili su Jakoba Špana, 
člana NOO-a Gornja Šuma, u M olvama su zarobili drugaricu 
Rozu Turković, člana KK SKOJ-a Đurđevac, druga Todora No- 
vakovića, koji je  radio pri K otarskom  NOO-a u Ferdinandovcu, 
d ruga Dorčeca, kotarskog povjerenika ROC-a, druga Jendrijeva, 
člana Izvršnog odbora  K otarskog NOO-a Đurđevac i veći broj 
o dborn ika  u tim  selima koji su otprem ljeni preko Drave u Ko­
privnicu. Ustaše su se 4. III iz Pitom ače povukle u Viroviticu. 
S traža K om ande m jesta Đurđevac, kuriri KK KPH i dio grupe 
OK izvršili su 3. III napad na neprijateljsku grupu u Kalinovcu 
te su dvojicu u borbi ubili dok je 4 zarobljena likvidirano. Na­
pad 1. bataljona Bjelovarskog NOP odreda 4. III, te četiri dana 
kasnije 1. bataljona brigade »Braća Radić« na Čekadinu grupu 
u ^ ovom Virju, završili su neuspjehom , pošto se prvi pu ta  ne­
prijatelj nije m ogao uništiti, a drugi pu t se na vrijeme povukao 
preko Drave. Sve ovo je utjecalo na složenost političke situacije 
na području  đurđevačkog kotara i otežavalo a na nekim  dijelo­
vima i onem ogućavalo djelovanje članova Partije, partijskih o r­
ganizacija i drugih organizacija NOP-a.
Broj članova Partije na kotaru se sm anjio na 49 pošto su 4 
člana pala neprijatelju  u ruke, od kojih je  Florijan M arkač pogi­
nuo, a  dva su otišla u vojsku. Padom drugarice Ruže Turković, 
KK SKOJ-a je pao na 5 članova dok je broj SKOJ-evaca na kota­
ru ostao isti tj. 57, do kojih se tri grupe nalaze pri kom andam a 
m jesta, a jedna  u tehnici KK.
Rad NOO-a je na područjim a koja su pod kontrolom  nepri­
jatelja po tpuno  prestao  je r  su skoro svi članovi zarobljeni dok 
se jedan  dio predao, m eđu kojima je i jedan  član Izvršnog odbo­
ra K otarskog NOO Đurđevac iz Kloštra, a slično je i sa radom  
o d bora  AFZ-a.
U to vrijem e na kotaru je boravio Tomo Vinković, bivši na­
rodni zastupnik HSS-a, koji je održao 7 mitinga sa narodom , na 
kojim a je  govorio i o radu  reakcije te raskrinkavao klike oko 
Mačeka, što je  narod s odobravanjem  prihvaćao.
Slična situacija kao na koprivničkom  i đurđevačkom  kota­
ru bila je n a  području  Kalnika i ludbreškog kotara. O tom e je za 
prva tri m jeseca 1944. g. 11. IV Oblasni kom itet KPH za Zagre­
bačku oblast izvijestio Okružni kom itet KPH Varaždin.40 Tu se 
ističe da su ustaše iskoristile povlačenje naših snaga s toga po­
dručja na B ilogoru41 te  su razvile veom a intenzivnu propagan- 
du da su se brigade »Braća Radić« i »Matija Gubec« predale, a 
toj njihovoj p ropagandi pom ogao je i dolazak Pavelića u Varaž­
din, kojom  prilikom  je uhapšeno oko 250 ljudi. Prilikom prola­
za Nijem aca i ustaša za M ađarsku, početkom  travnja 1944. g.,42 
vršena je pljačka »svega do čega se došlo«. Tada su hvatani voj­
ni bjegunci, a članove NOO-a su prim oravali da se sami dođu 
prijaviti, što im je uz pom oć reakcije, poslije hapšenja i strijelja­
nja g rupe drugova u Ludbregu i vješanja jednog druga u V. Bu­
kovcu, jedn im  dijelom  i uspjelo. Poslije toga, zaplašivanjem, 
ustaše su uspjele m obilizirati oko 3.000 ljudi s područja varaž­
dinskog okruga. Za vrijem e p rod o ra  neprijatelja na Kalnik 6. i 7. 
IV 1944. ustaše su popalile u Ribnjaku sve osim 8 kuća, a zaklale 
i ubile 23 osobe, te opljačkale sve do čega su došle, u Radelje- 
vom Selu spalile su 11 kuća i ubile 3 osobe, u Grabičanim a spa­
lile su 10 kuća i 4 osobe ubile, u Velikom Pogancu spalili su sve 
osim nekoliko kuća i ubile 19 osoba, a u šum i kod Rasinjice je 
zaklana jed n a  žena.43 Narod, koji je ostao bez svega, zajednički 
se h ran i u kuhinji u Ivancu koji je ostao pošteđen i drži se do­
bro.
Što se tiče političke situacije, u izvještaju se ukazuje da se 
ona najviše prom ijenila na ludbreškom  kotaru, koji je do nepri­
jateljske ofenzive cijeli bio oslobođen te su m u zato i neprijatelj 
i petokolonaši posvetili najviše pažnje. Tu se posebno ističe ko­
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tarski predstojnik iz Ludbrega koji sta lno šalje na teren  razne 
proglase kojim a poziva sve članove NOO-a i vojne bjegunce da 
se jave, traži da narod popravlja prugu, koja je vec popravljena 
od Varaždina do Ludbrega, uz prije tnje da će za svako presije­
canje telefonskih veza strijeljati 10 osoba. Ustase iz Ludbrega 
na području kotara danonoćno  patro liraju  u podravskim  seli­
m a duž Drave te hapse, m obiliziraju i šire strah  m eđu narodom . 
Isto tako se zalijeću u gornja sela K alnika (najviše sela kopri­
vničkog kotara) gdje pale kuće, žito i h ran u  te kolju i ubijaju lju­
de. U Ludbregu je ubijeno više ljudi, a V. Bukovec, gdje se skri­
valo 8 naših drugova, napala je jedna  bojna ustaša s 4 topa, te je 
uhvaćen Roko Vlašić, član KP, dok su se ostali spasili prepliva­
vši Dravu. Ustaše su ga 19. II objesile u  Vel. Bukovcu, a on se he­
rojski držao i uz ostalo je izvikivao: »Živio drug Tito« i “Ovako 
se um ire za slobodu«. Rezultat tih ustaških  aktivnosti je bio da 
im se na ludbreškom  ko taru  prijavilo 30 članova Partije, 4 su 
uhapšena, a 5 ih je ubijeno. M eđu prijavljenim a ustasam a su i 
dva člana KK KPH Ludbreg i to B ranko M eđim urce i Ivan 
Naev što ie dobrim  dijelom  utjecalo na prijavljivanje i ostalih 
članova KP.45 Tako je na te ren u  ko tara  ostalo svega 18 članova 
Partije od kojih su 5 bili članovi KK KPH Ludbreg. Ustase su us­
pjele da na ludbreškom  ko taru  m obiliziraju oko 1.500 osoba od 
kojih je pušteno oko 400 dok ih je oko 250 pobjeglo. S obzirom 
na ovakvu političku situaciju p red  KK KPH Ludbreg postavlja­
ju se slijedeći zadaci: sprečavanje dalje ustaske mobilizacije, ra­
skrinkavanje Mačeka i njegove klike na terenu , form iranje 
udarnih  g rupa pod rukovodstvom  KK (od kojih je jedna vec 
form irana na Kalniku od 10 partizana) kako bi se ustasam a one­
mogućilo, a našim  partijskim  radn icim a om ogućilo kretanje po 
terenu, uspostavljanje veza sa selim a i vršenje prip rem a za for­
m iranje novih NOO-a (a za sada stvaranje »Odbora Narodnog
jedinstva«). . . .
U cilju analize političke situacije i organizacionog stanja 
Partije varaždinskog okruga te  postavljanja budućih  zadtaka, u 
Apatovcu na Kalniku 1. i 2. IV 1944. g. održano je partijsko savje­
tovanje 105 kom unista tog okruga (osim dijela kom unista pre- 
loškog ko tara  koji se svi nisu uspjeli prebaciti). Na savjetovanju 
su podnijeta dva referata  i to politički koji je podnio Stjepan 
Puklek Jura i organizacioni koji je podnio  Stjepan Ivic Mali. Iza 
referata razvila se živa diskusija i postavljeno je oko 70 pitanja 
na Ttoja su dati odgovori, a potom  su dati zakljucci i zadaci kao i 
na savjetovanju KP za sjevernu H rvatsku u Cazrm. Potom  su 
održani sastanci sa svakim KK KPH posebno kako bi se zaključ­
ci i zadaci savjetovanja što bolje konkretizirali i sproveli u život. 
Njihovu realizaciju n a  ludbreškom  kotaru  privrem eno je one­
mogućio p rodor neprijatelja na područje gornjih sela i Kalnika
6. i 7. IV 1944. godine. . .
Kao što se naprijed moglo vidjeti, najveće organizacione 
prom jene p retrp jela je partijska organizacija ludbreškog kota­
ra. Pored KK KPH L udbreg od 5 članova, na ko taru  je još ostalo 
svega 13 članova Partije u nekoliko partijsk ih  jedinica, dok se 
čak 30 članova predalo ustašam a, 4 su uhapšena a 5 ubijeno. 
Zato je form irana od strane  OK posebna kom isija za taj kotar 
sastavljena od Stjepana Pukleka, političkog sekretara  OK KPH 
Varaždin, druga Miška, sek re tara  KK KPH Ludbreg i druga 
Stroga, člana Partije pri OK, koja će ispitati sve članove koji su 
se javili ustašam a i svi će oni b iti isključeni iz KP i p rem a težini 
krivice kažnjeni. Komisija je već počela s radom  i saslušano je
nekoliko članova KP. , n j
I SKOJ je p retrp io  organizacione prom jene. Od članova 
SKOJ-a Ludbreg dva člana su uhapšena, a jedan  se predao u sta­
šama, tako d a je  KK ostao sa svega 4 člana pa se razmišlja o nje­
govoj popuni sa dva nova člana. Za SKOJ-evske grupe se na zna 
koliko ih ima, ali je bilo prijavljivanja SKOJ-evaca ustašam a, a 
ustaše su po selima hvatale čak i pionire -  kaže se u izvještaju 
OK. Zato je jedan od prvih zadataka KK SKOJ-a prikupljanje 
svih podataka o b roju  i članovim a SKOJ-a te uspostavljanje
V6ZaVelike organizacione p rom jene su pretrp jeli i NOO-i tako 
da su prestali funkcionirati svi kotarski NOO-i, no nedostaju 
podaci o općinskim  i m jesnim  NOO-ima. K otarski NOO Lud­
breg je imao 9 članova, ali sada ih im a 6 pošto je jedan  član 
uhapšen  i ubijen, a dva su se p redala ustašam a i od njih je jedan
 ̂Jedan broj seoskih o d b o ra  AFŽ-a na ludbreškom  kotaru ta­
kođer se prijavio ustašam a. One drugarice koje su ostale uz nas,
a prije su radile u AFŽ-u, upućene su u Kalnički NOP odred, 
tako da ovi odbori na tom  kotaru  ne postoje Kad se prilike po ­
boljšaju, ove će se drugarice povući na rad u k o ta rsk ii opcm ske 
te seoske odbore AFŽ-a. U borbi kod Leskovca 8 II 1944. pogi­
nula je Dragica Dvoršćak, članica Inicijativnog O kružnog odbo­
ra  AFŽ-a Varaždin, a na teren  u srpska popaljena sela poslana je
i radi jedna članica tog odbora.
Prem a ocjeni OK KPH Varaždin, rad K om ande Kalničkog 
područja ne zadovoljava je r  za vrijeme ofenzive nije uspjela 
pružiti po trebnu pom oć bolnici, ni podijeliti postradalom  naro ­
du 18 kola kukuruza prebačenog iz Bilogore kao pom oć, te ga je 
neprijatelj zaplijenio. Ni u vojnim jedin icam a stanje ne zadovo­
ljava. Radionice K om ande područja  ne rade je r  se neprijatelj 
stalno zalijeće na gornji teritorij, a za vrijeme ofenzive propala  
je krojačka radionica sa strojevima, u m ehaničkoj radionici je 
propao kovino-tokarski stroj i druge stvari dok je u kozarskoj 
radionici propalo oko 80 kg kože i dio alata. Zbog svega ovoga 
za vrijeme boravka na Bilogori održano je partijsko savjetova­
nje sa svim članovim a Partije Kom ande Kalničkog područja  te 
su im dati konkretn i zadaci. U KK KPH Ludbreg je p n m  jen 
M arko Balen sa zadatkom  da radi s radionicam a i četam a u Ko­
m andi Kalničkog područja. . .
Kalnički NOP odred  u to vrijeme broji 379 boraca lstarjesi- 
na od kojih je 91 član Partije (od čega 6 žena), 10 kand idata  i 90 
SKOJ-evaca (od čega 22 žene). No i pored  tolikog bro ja  članova 
Partije, po ocjeni OK, utjecaj Partije se ne osjeća u O dredu do­
voljno. Zato je 16. III 1944. g. u Bilogori održano odredsko  p a r­
tijsko a 17. III i odredsko skojevsko savjetovanje n a  kojim a je 
ukazano na postojeće nedostatke i date su sm jernice daljeg 
rada, a u skladu sa zaključcima partijskog savjetovanja za sje­
vernu Hrvatsku, održanog u  Čazmi. Iza savjetovanja počelo je 
održavanje vojničkih i političkih kurseva po p lanu i rasporedu  
Štaba Zapadne grupe NOP odreda. U skladu s naređen jem  Šta­
ba X korpusa o form iranju M eđim urskog bataljona od  120 bo­
raca ili da se, u najgorem  slučaju, u M eđim urje p rebaci jedan  
jači vod, form iran je vod od 25 izabranih boraca i čeka vezu da 
se prebaci u M eđimurje, a pristup it će se i form iranju Međi-
m urskog bataljona. . , . • i
Poslije napuštan ja  Ludbrega, tehn ika OK je zakonsp inrala  
svoje stvari te ih, zbog prisu tnosti neprijatelja, nije uspjela podi­
ći tako da je agitacija i propaganda NOP-a na području  okruga 
stagnirala. Uz pom oć OK KPH Bjelovar nabavljen je jedan  ci­
klostil pa su opet počele izlaziti »Vijesti«, a dosadasnji hst 
»Odjeci borbe« nije izašao, zaključuje se u izvještaju OK K.rH
Ovakvu situaciju, poslije neprijateljske ofenzive u veljači 
1944. g. na Kalnik i Podravinu, upotpunjavaju  i neki sačuvani 
neprijateljski dokum enti iz kojih ćem o spom enuti radi nustra- 
cije neke podatke. Poslije zauzim anja Ludbrega, u njega se 9. II 
1944. g. sm ješta 3. bojna (kasnije je sm jenjuje 1. bojna) 1. pjes. 
pukovnije PTS-a koja k rstari terenom  ludbreškog kotara, te je 
18. II u V. B ukovcu uhapsila 9 osoba koje su bile u  vezi s partiza­
nima. Uz njezinu pom oć u Ludbregu počinje raditi kotarska 
oblast, a 19. II i oružnička postaja Ludbreg.47 E videntiran je na­
pad partizana na Ludbreg 22/23. I 1944, zatim  bo rb a  k o d C u - 
kovca i borbe između Rasinje i Subotice, poslije kojih se 26. 11 
oružničkoj postaji predalo 14 vojnih b jegunaca iz okolice Lud­
brega i 3 iz Novog Marofa.48 Dana 3. III ustaška jedin ica PTS iz 
Ludbrega uhapsila je u Hrženici 6 seljaka i to: Đ uru Gilica, Vin­
ka Kovača, S tjepana Sabola, M atu Staničića, Josipa Krušela, Pa­
vla Bavora i Vinka H orvata »zbog veze sa partizanim a«, a 4. III 
poduzim a akciju protiv partizana u šum i »Segovina«, te selima 
Ribnjaku i Vel. Pogancu i dalje u pravcu Kalnika. Akcija je tra ja­
la 5 dana, a u staše su zapalile ta  dva sela, 8. III uhapsile su u Vel. 
Bolfanu partizane Milana Sajatovića, M itra Đurasa, te Petra i 
Dušana Severovića »jer je kod njih pronađeno  oružje i m unici­
ja« dok su se 9. III oružničkoj postaji L udbreg p redala  2 partiza­
na s oružjem.49 Potom  su 13. III uhapsilu  u Lunjkovcu partizane 
Roka Knezeka, Josipa Štefaneca, Roka O rera i Em u Kendelj 
koji su istoga dana sprovedeni iz Ludbrega u Varaždin gdje su 
p redani Župskoj redarstvenoj oblasti na dalji postupak. Vec su­
tradan  uhapsile su ustaše 3. bojne PTS-a iz L udbrega Josipa Go­
lubića, Pepelko Antuna, Ivana i Vinka iz Gorice te Josipa Satare- 
ka, D ragutina Andrašeka, Franju Cihača, Kuzm u Mihuljaka, 
Stjepana B iskupa i Miju Jagića iz Vojvodinca, M artinića iz Kuz- 
m inca »radi veze sa partizanim a.50 Istoga dana O ružm cko knl-
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no zapovjedništvo iz Varaždina izvještava Veliku župu Zagorje i 
ostale vlasti da se seljaci iz sela duž razorene željezničke pruge 
V araždin-Ludbreg ne odazivaju na rad za poprayak navedene 
pruge je r  se boje osvete partizana te je 16. III zapovjednik oruž- 
ničkog voda uz pom oć oružnika iz V araždina poslao oko 300 se­
ljaka iz Jalžabeta na popravak željezničke pruge prem a L udbre­
gu.51 No opći m u je zaključak da su se prilike javne sigurnosti na 
tom  području  u odnosu na ranije stanje popravile, je r  su parti­
zanske skupine »razbijene« i k reću  se u m anjim  grupam a.52 
Dana 19. III uhapšen  je i u Vel. Bukovcu obješen od strane 
o d reda  3. bojne PTS-a iz Ludbrega Roko Vlašić, dok je u Kapeli 
uhapšen  partizan Franjo Vukinović. Jedna satnija iste bojne vo­
dila je 23. III bo rbu  s partizanim a kod Duge Rijeke.53 Pet dana 
kasnije ustaše iz Ludbrega uhapsile su u selu K om arnica parti­
zana Augusta M rkulinića, a u selu Sv. Đ urđ 29. III partizana 
S tjepana Horvata, učitelja iz O brankoveca i objesile ga, dok je 
njem ačko redarstvo  27. III na m itnici u Varaždinu uhapsilo Fra­
nju Bendeja iz sela M artijanca »predsjednika m jesnog NOO-a«, 
a 28. III u selu Karlovecu uhapsilo  je 13 osoba koje su bile u vezi 
sa partizanim a.54 Partizani su 29. III u selu Bolfan, na cesti, eks­
plozivom porušili m ost te je prom et obustavljen, a 30. III suko­
bili su  se kod sela Vel. Bolfana sa 3. bojnom  PTS-a iz Ludbrega 
kojoj je u pom oć došlo topništvo te  su se partizani povukli. 
Istog dana ustaše su u selu M artijancu uhapsile M artina Kelina, 
»partizanskog kom esara«, koji je  odm ah sproveden u Varaždin 
dok je Ivan M linarić uspio pobjeći.55 Isto tako evidentirana je 
borba s partizanim a 1. i 3. bojne PTS-a iz Ludbrega kod Slanja i 
Drenovca 3. IV, te ovih snaga i pojačanih ustaškim  posadam a iz 
Koprivnice 7. IV u šumi Šašine protiv  partizana. U istom doku­
m entu  se navodi da su ustaše potom  zapalile sela Vel. Poganac, 
Mali Poganac, Prkos, Male i Velike Grabičane, Belanovo Selo 
Malu i Veliku Rasinjicu, Mali i Veliki Ivančec, Ribnjak i Ludbre- 
ski Ivanac.56
O daljoj političkoj situaciji na području ludbreškog kotara 
tokom  travnja 1944. g. izvjestio je  25. IV 1944. OK KPH Varaždin 
Oblasm  kom itet KPH za Zagrebačku oblast. U izvještaju se na­
vodi da ustaše i dalje na tom  ko taru  bijesne, hvataju i ubijaju 
ljude. Tako su pohvatale sve prije mobilizirane, a one koji su 
pobjegh iz Varaždina, i m uškarce i žene, tjeraju na popravak že­
ljezničke pruge Ludbreg -  Koprivnica, koja je već popravljena 
od Ludbrega do Bolfana, te od Rasinje do Koprivnice, te će 
uskoro  prorad iti je r  mi na tom  terenu  nem am o partizanskih 
snaga da je  ruše. Također i ubijaju. Tako su poslije našeg napa­
da na jedan  ustaški kam ion kod Ćukovca, koji je tom  prilikom  
uništen, su tradan, tj. 17. IV ustaše strijeljale u Cukovcu trojicu 
Srba i to: Dušana, Milovana i Stevu Kovačevića.57 Sa ovakvim 
tero rom  -  kaže se dalje u izvještaju -  ustaše su uspjele da se još 
neki ljudi jave u vojsku, tim više što su 11. IV ustaše iz Ludbrega 
u M artijancu objesile Franju, Josipa i Luku Šantovec »što su 
pred  nekim  izjavili da ne idu u banditsku vojsku« te Rezu Šan- 
tovec zato što nije htjela prijaviti b rata, koji je  bio u partizani­
ma. Dana 18. IV ustase iz Koprivnice koje su bile u akciji u Voj- 
vodincu ubile su Franju Batuca, člana KK KPH Ludbreg, druga­
ricu Ruzu Jagić, člana općinskog kom iteta KP te njezinog brata 
Vinka Jagica, pošto  su bili izdani.59 Sve to utječe da je narod  još 
vise zaplašen, iako rado prim a našu štam pu posebno »Radio 
vjesnik« i »jedva čekaju da dođu partizani« -  navodi se u izvje­
štaju i dodaje da Kalnički NOP odred  ima razbacane svoje jedi- 
m £e .? ■ .K°P rivnice te  na oslobođenom  području  Kalnika
tako da nije dovoljno aktivan prem a ovim snažnim ustaškim  je­
dinicam a. U cilju popunjavanja KK KPH Ludbreg te razrade de­
taljnih uputstava za rad sazvano je kotarsko partijsko savjetova- 
£je, SYi{V£ , ¾ 11Ova Partije. Sa ko tara  su tri člana KP upućena u 
Kalnički NOP odred, dok će se pitanju sjetve, koja je počela, ali 
pod vrlo teškim  uvjetim a s obzirom  na aktivnost ustaša, posve­
titi najveća pažnja.
Prisustvo i sta lna aktivnost jak ih  ustaških i drugih neprija­
teljskih snaga na području Podravine postoji tokom  cijele 1944. 
godine. Jedino je gotovo cjelokupno područje đurđevačkog ko- 
ta£a u ,hstopa,dV 1 studenom  bilo oslobođeno. Prisustvo naših ja- 
T , H ? 1Ca °  Je Povrem eno. a  njihovi pokušaji da zauzmu 
L udbreg u srpnju i Koprivnicu u listopadu 1944. g. završili su 
neuspjehom  uz velike gubitke, što je  imalo znatnog utjecaja na 
opredjeljivanje jednog dijela stanovništva u to vrijeme. Zbog 
toga se p red  partijska rukovodstva i sve članove partije posta- 
vio kao jedan  od najvažnijih zadataka svestrani i uporni politi-
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cki rad u narodu, b o rb a  za svakoga čovjeka s ciljem razbijanja 
S j^ eljsk0gi utjeca ia ’ a za opredjeljivanje i uključivanje u 
NOP. Okružni kom iteti KPH Bjelovar i Varaždin nastoje KK i 
članovim a Partije u  Podravini pružiti što veću pomoć, uz ostalo 
slanjem  novih članova u te kom itete, te slanjem svojih članova 
kako bi pom ogli u radu. Zahvaljujući tome, možemo p ra titi po­
stupno  sređivanje partijsk ih  organizacija u Podravini poslije 
neprijateljske ofenzive, njen intenzivan rad što se m anifestira 
kroz obnavljanje i stvaranje novih partijskih i skojevskih orga­
nizacija i nižih rukovodstava, kao i svih vanpartijskih organiza- 
Clja „s ye naprijed  iznijete konstatacije proizlaze iz sačuvanih 
partijskih dokum enata  kojim a ćemo se pozabaviti u daljem  tek­
stu. J
Upravo u vezi sa organizacionim  sređivanjem, te neposred­
nim  zadacima, OK KPH Bjelovar dostavio je 19. III 1944. po­
dručnim  KK KPH u p u te  u vezi sa održavanjem  općinskih i ko­
tarskih  partijskih konferencija, a 25. III poslao je upute i zadat­
ke KK u vezi sa obradom  zemlje i predstojećom  sjetvom što se 
postavlja kao jedan  od prio rite tn ih  zadataka.60
Na sjednici B iroa OK KPH Bjelovar održanoj 24. III 1944. g. 
uz ostala p itanja  kao posebna točka dnevnog reda bila je i Dele-
KT^n .? Č! ta ’ ° na j£ tada  imala 45 boraca, dok je Bjelovarski 
NOP odred  u čiji je  sastav ulazila, brojio 495 boraca od kojih je 
287 boraca stupilo  u O dred u 1944. godini. S obzirom da je iz 
Đelekovecke čete dezertirao  kom andir sa 15 boraca, koji su se s 
obzirom  n a  situaciju m orali povući iz Đelekovca pa su se svi 
vratili u četu, to  je OK zaključio da se sredi kom anda čete, da joj 
se posveti više pažnje u vojničkom osposobljavanju, a kako u 
njoj nem a m  partijske ni skojevske organizacije, po trebno  je  da 
se one form iraju i započne politički rad u četi. Po m išljenju OK 
' ^  ^e,ta bi treb a la  u dogledno vrijeme da se pretvori u
O dred sto se daje u zadatak KK KPH Đurđevac, kojom je po­
trebno  dati dobro  rukovodstvo.61
Povod ustaških zlodjela u veljači 1944. g. na području Po­
dravine, OK KPH Bjelovar je krajem ožujka izdao letak koji je 
razdijeljen po terenu. U letku se ističe da su poslije povlačenja 
NOV' e P° drav!ne u s ta še do temelja uništile sela Poganac, Iva- 
nac, D. Rijeku, Ribnjak, Radeljevo, i Botinovac, napola uništili i 
spalili sela M. Poganac, Rječicu, Prkos i Vel. Grabičane te pokla­
li i poubijali »preko 250 neboraca, nego golorukih žena, djece i 
staraca«, prvenstveno na obroncim a Kalnika i ludbreškog ko ta­
ra, ̂ ah isto tako i na području  koprivničkog i đurđevačkog kota-
Na sjednici OK KPH Bjelovar 5. IV 1944. g. raspravljalo se o 
političkoj situaciji u svijetu, u našoj zemlji i na području okruga 
i o organizacionim  i drugim  pitanjima. Tu je konstatirano da je 
° , . avlna Postala p o stupno  pozadina Istočnog fronta, što se 
vidi i po potpunoj blokadi m ađarske granice, a po naređenju  
Nijemaca, zatim  dovlačenju elitnih ustaških i njem ačkih snaga 
u Podravinu te  paljenju i uništavanju podravskih sela, dok u 
isto vrijem e jačaju i postižu nove uspjehe antifašističke snage.63 
O situaciji na području  okruga podrobnije je 8. IV 1944. g oba­
vijestio OK KPH B jelovar Oblasni kom itet KPH za Zagrebačku 
oblast u svom m jesečnom  izvještaju za ožujak.64 U izvještaju se 
navodi d a je  u ožujku 1944. g. na terenu Podravine osnovna ka­
rak teristika »povezivanje i ujedinjavanje ustaško-M ačekovske i 
četničke reakcije« te njezina p ropagandna ofenziva. To se po- 
St r n o  ističe za đurđevačk i ko tar gdje djeluje oružana form acija 
»Narodne obrane« od oko 50-60 naoružanih ljudi, sastavljena 
uglavnom  od ustaša i bivših HSS-ovaca na čelu s poznatim  usta- 
som Cekadom  iz Zdale. Ta grupa krstari terenom  i kontro lira 
tri općine tog ko tara  (Novo Virje, Molve i Ferdinandovac), a pri­
jatelji su joj još »i neki četnički raspoloženi ljudi iz pitom ačke 
općine«. Ova g rupa hvata naše odbornike i m obilizira ih u svoje
° ve’ Pored toga ona širi lažne vijesti, a povrem eno i letke 
( irje, Đurđevac). Rad reakcije se osjeća i u sokolovačkoj opći- 
ni na području  koprivničkog ko tara  s ciljem da se »omrzi našu 
vojsku pred  narodom «. Na cijelom tom području posebno se 
raširio šverc koji će se nasto jati suzbiti. Po mišljenju OK naše 
organizacije na tom  području  najviše su zatajile u pravovreme-
bavještavanju n aro d a  o svim događajim a u svijetu i ze­
mlji (AVNOJ, ZAVNOH itd.). Da bi se to otklonilo, održano je us- 
pjesno kotarsko savjetovanje sa NOO-ima đurđevačkog ko tara  
uz prisustvo 55 ljudi.
Organizaciono stanje KPH na području koprivničkog i đ u r­
đevačkog ko tara  po ocjeni OK ne zadovoljava te će se uz odre-
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Z a š t o  p a l e ? Z a š t o  u b i j a j u ? Z a š t o  v j e š a j u ?  * 
r * l f  -  j e r  n e  z n a j u  i  n i s u  n i k a d  z n a l i  g r a d i t i .
U b i j a j u  -  j e r  s e  ne  » s j e ć a j u  p r i p a d n i c i m a  S l a v e n a  t e  n i s u  n i
H r v a t  i ,  n i  S r b i ,  n i  l j u d i . *
V j e š a j u  -  t f e r  ne  p o š t u j u  n a r o d .
K o l j u  -  J e r  s u  z v i j e r i , p a  i h  n a r o d  m rzi.
B j e s n e  -  j e r  n a r o d  s v e  v i š e  p r e l a z i  u  n a r o d n u  v o j e k u .
D i v l j a j u  — j e r  s e  s v e  v i š e  od n j i h  g u b i  n j i h o v  š t i ć e n i k  — H i t —
Z a p r e p a š ć u j u  s e  -  j e r  H i t l e r «  o s  t a v i c u  n a  c j e d i l u  s v e  z o r n i j e ,
samo o n i ,  u s t a š e , n e ,  j e r  n e  s m i j u  -  p o š t o  i h  n i t k o  n e a p  n i  p r i m i t i .
U r l a j u  — j e r  s e  s v e  v i š e  p r i b l i ž u j e  u ž a s  i  p o n o r , k o j i  ć e  n j i h  
z a j e d n o  s  H i t l e r o v s k o  -  f a š i s t i č k o  ž i v o t i n j s k i h  nagonom z a u v j e k  p r o s t a t i .
« •  •
HARODE! HE IDI  Hl  BLIZU USTAŠKIH KRVOLOKA.BJEŽI OD NJIH ŠTO 'JALJE DA SE 
NK STRO i OŠTAŠ ZAJEDNO S 1TJITIA U NAJMRAČNIJI TO SOBU
HARODE! PRIĐI  NARODNOJ VOJSCI DA SUDJELJTJJEŠ TJ NAJVEĆOJ POBJr, ; I ,  TJ POBJIDI 
NAD DIVLJIM FAŠIZMOM!
Proglas OK KPH Bjelovar o ustašk im  zlodjelim a u Podravini u veljači 1944. godine
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đene personalne prom jene, i uz pom oć OK, u tim  kotarskim  ko­
m itetim a nastojati to otkloniti. Po tom izvještaju na koprivnič­
kom  kotaru bilo je 62 člana KP (raspoređenih u KK KPH Kopri­
vnica 6, u O pćinskom  kom itetu KPH Sokolovac 6 članova, a 
ostali u 15 partijskih ćelija na terenu  i kom andam a mjesta). Na 
đurđevačkom  kotaru  bilo je 40 članova KP i 10 kandidata, te 1 
aktiv od 3 člana raspoređen ih  u KK KPH Đurđevac 7 članova, 
O pćinskom  kom itetu Virje 6 članova, u 3 partijske jedinice u 
kom andam a m jesta s 9 članova i ostali u 5 partijskih jedinica na 
terenu. Dana 6. IV 1944. održana je općinska partijska konferen­
cija za općinu Sokolovac, a gotovo u isto vrijeme i općinska par­
tijska konferencija za općinu Virje dok je za općinu Plavšinac u 
priprem i.
U cilju poboljšanja rada NOO-a Grga Jankez, sekretar OK 
KPH Bjelovar, izabran je za potpredsjednika, a Vinko Jeđut, 
član Biroa OK, za tajnika Okružnog NOO Bjelovar. Zbog hapše­
nja odbornika, broj NOO-a se jako smanjio tako da na đu rđ e­
vačkom kotaru tada djeluje svega 10 mjesnih NOO-a, te je odlu­
čeno da se u blizini neprijateljskih uporišta, ili područja na koja 
neprijatelj često upada, form iraju tajni NOO-i, te provedu izbo­
ri za koje se već vrše prip rem e na tom kotaru. Kod Okružnog 
NOO Bjelovar postoje svi predviđeni odsjeci a u cilju poboljša­
nja rada od ržan je  7. i 8. IV 1944. g. sastanak Plenum a tog odbo­
ra.
U narednom  periodu prići će se ozbiljnije rješavanju i pita­
nja SKOJ-a pošto je broj organizacija i članova na terenu prilič­
no malen.
U cilju pospješenja mobilizacije, na đurđevački ko tar se 
upućuje II. bataljon Bjelovarskog NOP odreda jačine 109 bora­
ca, kako bi se tam o form irala jed n a  četa a i bataljon, te je tom 
bataljonu dodijeljen drug Drago M ađerić Lujo, sekretar KK 
KPH Đurđevac i član Plenum a OK KPH Bjelovar, dok je duž­
nost sekretara  KK preuzeo Bolto Pankarić. Isto tako je predvi­
đeno da se od Đelekovečke čete i Jovine grupe form ira jedan 
bataljon. U izvještaju Ok se navodi i podatak da se K om anda 
Bjelovarskog područja, pred  upadom  ustaša, povukla iz Miho- 
Ijanca u Sandrovac sa oko 600 civila, a zbog daljeg uspješnijeg 
rada održano je savjetovanje političkih kom esara, delegata, ko­
m andi m jesta i referenata.
Kako bi se poboljšao rad AFŽ-a, na đurđevačkom  kotaru je 
održano savjetovanje aktivistkinja AFŽ-a koje je prilično uspje- 
o 1 gdje su se u diskusiji razjasnila pitanja prom jena u organiza­
cijam a AFZ-a, ali je i konsta tirano  da se partijske ćelije još nisu 
angažirale na tom e radu. U vezi s daljim aktiviziranjem žena te 
o dbora  AFZ-a, OK KPH Bjelovar je dostavio kotarskim  kom ite­
tim a 16. IV 1944. i posebne upu te .65
Ova neposredna pom oć OK KPH Bjelovar Kotarskom  ko­
m itetu KPH Đurđevac, koja je i razumljiva, je r se najveći dio tog 
ko tara  nalazio pod našom  kontrolom , počela je davati i prve re- 
zultate što se vidi i iz izvještaja KK upućenog OK 15. IV 1944. go­
dine.66 U njem u se tak o đ er navodi pojačan rad reakcije koji se 
ogleda u postojanju i aktivnosti njihovih oružanih snaga, u m e­
đusobnom  povezivanju, te širenju lažnih vijesti. Upravo zbog 
upoznavanja naroda s ciljevima NOB-a i raskrinkavanja svih 
protivnika naše borbe, održana su 22 ulična sastanka. KK KPH 
Đ urđevac je popunjen i broji 7 članova i to 2 drugarice i 5 d ru ­
gova od kojih su 2 iz kom ande m jesta Virje i Đurđevac. Općin­
ski kom itet KPH Virje broji 5 članova i ima jednu  partijsku jedi­
nicu u Virju od 4 člana. Neke partijske jedinice su raspuštene 
neke su ponovo form irane, neke su spojene od prijašnjih dviju 
u jednu. Tako je od prijašnjih 10 sada form irano, ili ostalo da 
djeluje, 7 partijskih jedin ica na terenu  i to pored ćelije u Virju 
još u Pitomači od 3 člana, Đ urđevcu od 7 članova, u Semovcima 
-H am p o v ic i od 5 članova, u M iholjancu 4 člana, Kalinovcu od 3 
člana i Kloštru od 4 člana. U kom andam a m jesta postoje ove 
partijske jedinice: Đurđevac s 8 članova, Virje s 7 i Pitom ača s 3 
elana, dok je pri obavještajnom  cen tru  partijska jedinica u for­
m iranju. Tako se broj članova Partije povećao na 62 člana i 25 
kandidata  od kojih je  15 drugarica i 47 drugova. Isto tako po­
k renu t je  rad SKOJ-a. O držana je kotarska konferencija na ko­
joj je izabran KK SKOJ-a Đ urđevac od 6 članova od kojih su 3 
novoizabrani na toj konferenciji, sekretar je drugarica Nena 
koja je jako oboljela i upućena je u bolnicu. Od organizacija po­
stoje općinski kom iteti SKOJ-a u Đurđevcu i Virju, te SKOJ- 
evske grupe u Đurđevcu, Virju, Hampovici, Grkini i’Vel Treš- 
njevici, dakle ukupno pet. U KK KPH Đurđevac za SKOJ zadu­
žena je d rugarica Ruža Slezak. U K otarskom  NOO Đurđevac, i 
to u Izvršnom  odboru , od članova Partije su se nalazili drugovi 
Bolto Pankarić, Đuro Grahovac i Franjo Šoš. O dbor ima propa- 
gandni, zdravstveni, socijalni, prosvjetni i upravno- 
adm inistrativni odjel, tajništvo i predsjedništvo, a form irane su 
i p o trebne komisije. Izmijenjen je i predsjednik  odbora zbog 
\r r! rf^  ^  ^  P0v*^av^ n novi. Do tada su form irani općinski 
j 1 u Pitomači, Kalinovcu i Virju, dok mjesni, osim  naprijed 
navedenih m jesta, postoje još u Miholjancu, Šemovcima, Miće- 
tincu i Cepelovcu. U općinam a Novo Virje, Molve i Ferdinando- 
vac je rad, zbog te ro ra  i ubojstva 4 i hapšenja svih ostalih odbor- 
nika od strane »Ustaške Bijele Garde«, nem oguć. Na sastanku 
bivšeg K otarskog dbo ra  AFŽ-a Đurđevac zaključeno je da one 
drugarice koje nisu u komisijama K otarskog NOO-a uđu u op­
ćinske NOO-e, da sazovu ulične sastanke i prip rem e konferen­
cije općinskih o d bora  AFŽ-a.
Do sredine svibnja rad se poboljšao uz postupno učvršćiva­
nje 7 postojećih partijsk ih  organizacija na terenu  đurđevačkog 
k o tara  i 3 u i pri kom andam a mjesta, isključivanjem pojedinih 
neaktivnih članova te prim anjem  novih iz redova kandidata ko­
jim a je  posvećena veća pažnja, dok je  pri O bavještajnom  centru 
form irana nova prtijska ćelija od 4 člana. Kotarski kom itet 
SKOJ-a Đ urđevac je  zbog bolesti pao na 3 člana, a d rug Martin 
Ciganović je postao  politički, a drugarica B arica organizacioni 
sekretar, dok je  treći član drugarica Ruža zadužena za agitprop. 
Također se nastavilo sa stvaranjem  novih općinskih NOO-a te je 
p ored  postojećih u Pitomači, Kalinovcu i Virju form iran i novi 
u Đurđevcu, u Cepelovcu Đurđevac vanjski, Sesvetama, Šemov­
cim a i Pitomači, dakle 7 te se kod njih form iraju odjeli i komisi­
je. Sa ženam a se održavaju ulični sastanci, a održane su i 3 kon­
ferencije AFZ-a i jedan  zbor u Mičetincu na kom e je bilo p risu t­
no oko 60 žena i 30 m uškaraca. KK KPH Đ urđevac je načinio 
raspodjelu  svojih članova na područja pojedinih općina.67 Ovaj 
kom itet je  pojačan novim  članovima. Prem a zaključku OK KPH 
Bjelovar od  8. V 1944. g., drug Andrija Stankeric, član KK KPH 
Đurđevac, treb a  da se upu ti u vojsku, a u kom itet se upućuje 
d rug  M ato Kirin, za organizacionog sekretara  KK, dok je politi­
čki sek re ta r Bolto Pankarić, a članovi Ruža Slezak, Đ uro Gra- 
ovac, Slavko Leskovar i Ivo Lalić.68 Prem a istim zaključcima tre­
ba da se provjeri gdje se nalazi Ivan Cmrk Jovo, a po trebna je 
veća pom oć koprivničkom  KK KPH pa su u njegov sastav odre­
đeni slijedeći članovi: Paula M artinčić Seka, politički i Zorka 
Ljubišić organizacioni sekretar, te za članove Ljudevit Kovačić 
Kata Soštarić, Valent Ambrošić i Učo. U OK SKOJ-a Bjelovar su 
iz Podravine ušli S tjepan Đureta, Katica Prvčić i Franjo Pan­
dur.69
Povodom  1. svibnja OK KPH Bjelovar izdao je prigodan le­
tak koji je  razdijeljen po terenu, a za proslavu tog praznika o r­
ganizirani su veći zborovi u Đurđevcu, Virju, Kalinovcu i Klo­
štru, odnosno  u Novigradu, M. Mučni i V. Pogancu.70
Slična situacija kao na đurđevačkom  bila je i na koprivnič­
kom kotaru. No u drugoj polovici svibnja 1944. g. situacija se iz­
mijenila dolaskom  ustaša u Novigrad, a potom  Virje. Ustaše su 
odm ah počele s hapšenjim a, tako je sam o u Novigradu 19-20. V 
uhapšeno  preko 20 ljudi uglavnom suradnika NOP-a, od kojih 
će 10 strijeljati. U isto  vrijem e počeli su sa mobilizacijom za m i­
liciju koju su tu uspostavili. Prem a izvještaju šefa obavještajnog 
cen tra  K om ande m jesta Novigrad u m jestu se 20. V nalazilo 170 
ustaša i 108 članova milicije, dok su dvije satnije ustaša PTS 21.
V preko Novigrada došle u Virje.71 O toj novoj situaciji na te re ­
nu OK KPH Bjelovar izvjestila su oba KK KPH.72 Pošto su Bjelo­
varski i Kalnički NOP odred  oslabljeni, je r  su izdvojili po dva 
bataljona u sastav 32. divizije, to je odlučeno da se posveti veća ‘ 
pažnja četi »Mučna«, i nastoji form irati Sokolovačku četu na 
koprivničkom  kotaru , a na đurđevačkom  8. VI form irana je Po- 
dravska partizanska grupa. Narod područja koprivničke i đur- 
đevačke općine uglavnom  je izbjegao ispred ustaša u zaštićenija 
* Bjlogori. U to vrijeme kao pom oć KK 
KPH K oprivnica poslana je Naranča K ončar koja je postavljena 
za njezinog sekretara , dok je  na đurđevački ko tar poslan član 
OK KPH Bjelovar. Na sastanku OK KPH Bjelovar od 7. VI 1944. 
g. m eđu  zaključcim a naleze se i zaključci o mobilizaciji, čije teži- 
šte će se nalaziti na đurđevačkom  kotaru, gdje je kao pokretač 
p redviđen Andrija Stankirec, a na taj kotar zbog istih pitanja 
odlazi i član OK M arijan Jam brešić. Radi lakše mobilizacije 
Srba, ubacit će se paro la  »Stvarajmo srpsku Brigadu«, a težište
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Brojno stanje bjelovarskog NOP odreda početkom  travnja 1944. godine
će biti srpski krajevi, naročito  na koprivničkom  kotaru, a za po­
kretače te mobilizacije za »Srpsku Brigadu« predviđeni su Du­
šan Manojlović, Dušan Vilenica, S tojan Utješinović i Gajo iz 
Trešnjevice.73
O situaciji u lipnju na području  okruga Oblasni kom itet 
KPH za Zagrebačku oblast izviješten je od OK KPH Bjelovar u 
njegovom m jesečnom  izvještaju.74 U izvještaju sf  k° n,sta , ^ ^ 
je neprijatelj uspio na okrugu m obilizirati oko 3.000 ljudi, zato 
je jedan od prvih zadataka p red  OK pitanje dem obilizacije i vla­
stite mobilizacije, te se odm ah prišlo  i realizaciji tih  zadataka.
Rezultat toga je da se sa đurđevačkog ko tara  od 300 m obilizira­
nih do tada  vratilo p reko 200 ljudi. Uz Dravu, na koprivničkom  
i đurđevačkom  kotaru, prisilnu m obilizaciju je vršila tzv Byela 
garda. Poslije otvaranja drugog fronta  i u njihovim  redovim a 
nastaje prilična dem oralizacija, no jedan dio tih  »bjelogardija­
ca« u v ršten je  u  ustaške form acije u Podravini. Kad su zaposjele 
Đurđevac, ustaše se stalno zalijeću u obližnja sela i h a p s e naše 
odbornike i suradnike, tako su do tad a  uhapsile oko 100 za n j*
»sumljivih« ljudi na tom  području . U vezi s dem oralizacijom  
vrše se priprem e za našu  mobilizaciju na đurđevačkom  i kopri­
vničkom  kotaru, što u staše svojim ispadim a nastoje spriječiti, 
te će uspjeh zavisiti od usp jeha  naših jedin ica koje trenu tno  bo 
rave na tom  terenu.
Sto se tiče organizacionog stanja, nastojalo se popuniti KK 
KPH tako je u KK KPH Đ urđevac za org. sek re tara  postavljen 
Mato Kirin, dotadašnji član OK, tako  da kom itet sada broji 7 
članova, ali je po ocjeni OK još uvijek kao cjelina prilično slab, 
dok je u KK KPH K oprivnica kooptirana Kata Vujaklija, do ta­
dašnji sekretar Općinskog kom iteta  KPH Plavšinac, je r  se dru- 
garica sekre tar istoga KK, N aranča Končar, ne snalazi najbolje 
na toj funkciji. Općinski kom itet KPH Virje, otkako su ustase 
ušle u Virje, ima vrlo slabe veze sa m jestom  i sa jedinicam a toga 
m jesta. Isto  je i sa nekim  ćelijam a kao što su M iholjanec i Klo­
šta r što se m ora otkloniti. U koprivničkom  k o taru  od 13 općina 
partijska organizacija postoji svega u 4 općine, dok čitava orga­
nizacija općine Sokolovac, a djelom ično i Plavšinac, po mišlje­
nju OK, »nisu sposobne da išta poduzm u protiv  rovarenja raz­
nih četničkih i okupatorsk ih  slugu«, zato je na područje tog ko­
ta ra  upućen član Plenum a OK KPH Bjelovar Jovo Plecas. Na 
području đurđevačkog ko tara  im a ukupno  57 č lanom  KP ras­
poređenih  u KK KPH Đ urđevac 7 članova, Opc. kom. KPH Virje 
5 članova, a u l i  ćelija im a 46 članova od čega su 3 ćelije u  vojsci 
sa 12 članova KP, 1 ćelija i KOC sa 3 člana. U koprivničkom  ko­
taru  broj članova iznosi 58 od čega u KK KPH Koprivnica 6 u 
Opć kom. KPH Sokolovac i Plavšinac po 5 članova, a u 14 ćelija 
im a 42 člana KP, od čega 2 ćelije u vojsci sa 6 članova. Stanje 
SKOJ-a na okrugu u lipnju se popravilo, a s obzirom  da je sekre­
ta r OK SKOJ-a Bjelovar Zdenko Svete ranjen, OK KPH je miš­
ljenja da tu dužnost preuzm e Stjepan Đ ureta Danko.
U cilju organizacionih form iranja o d bora  JNOF-e održano 
je okružno savjetovanje o tom  pitanju na kojem  je prisustvova­
lo oko 150 drugova iz svih kotareva (osim križevačkog), a prisu­
stvovali su m u i drugovi M arko Belinić i Šime Balen, a potom  je 
održano još jedno  uže savjetovanje s oko 90 prisu tn ih . Održano 
je i okružno savjetovanje oko 40 aktivistikinja AFZ-a, a pri OK 
form irana je partijska kom isija AFZ-a od drugarica Magice Pan­
karić, Maje Veseli i Kate Stanša. Održani su sastanci sa ženam a 
u Trešnjevici, Šem ovcim a i Hampovici, a razgovaralo se sa žena­
m a iz Sesveta i Kalinovca tako da se rad  sa ženam a na đu rđ e­
vačkom  kotaru m alo pokrenuo. S obzirom  da mjesni NOO-i 
uglavnom ne postoje na okrugu, sav rad leži na kotarskim  NOU- 
im a koji postoje na svih 5 ko tara  i imaju organizirane sve odjele 
i komisije. Oni nisu uspjeli u po tpunosti izvršiti postavljene za­
datke kao što je pitanje p reh rane  vojske, obrade  zemlje (na ko­
privničkom  kotaru  od  520 ju ta ra  o brađeno  je oko 370, dok je na 
đurđevačkom  kotaru  2400 ju ta ra  livada i 150 zemlje dato u na- 
policu, a 200 ju ta ra  livada i 100 ju ta ra  zemlje dato  besplatno si­
rom ašnim  porodicam a na uživanje), p itanje propagande i d ru ­
ga. Na koprivničkom  i đurđevačkom  k o taru  došlo je do nezdra­
vog odnosa između partijskih funkcionera i članova KNOO-a, 
što  se treba otkloniti.
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2 »PODRAVSKI ZBORNIK«
P A B 0 L  E.
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kotara ^  J* ° K KPH VaraŽdin uPutio svim  kotarskim  kom itetim a 21. IV 1944. godine da ih ispisuju na području svojih
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O stanju organizacija SKOJ-a u Podravini i na okrugu OK 
KPH Bjelovar izvjestio je  OK SKOJ-a B jelovar u svom izvještaju 
od 30. VI 1944. godine.74 Prem a tom  izvještaju u  OK SKOJ-a se 
nalaze Stjepan Đureta, koji zam jenjuje sekretara, a u Plenum u 
Katica Prvčić, sekretar KK SKOJ-a K oprivnica i M artin Cigano- 
vić, sekre tar KK SKOJ-a Đ urđevac. KK SKOJ-a Đurđevac je 
proširen  sa 10 članova tako da im a 12 članova, dok na kotaru 
nem a općinskih komiteta, već sam o 8 skojevskih grupa sa 45 
članova i to u  Vel. Trešnjevici s l i ,  Đ urđevcu s 3, Grkmi s 3, Vir­
ju sa 7, Hampovici s 3, Sesvetam a s 5, K loštru s 5 i Kotarskom  
NOO s 8 članova, dakle svega 57 SKOJ-evaca. Isto  tako KK 
SKOJ-a Koprivnica, koji je  im ao 5, sada je  p roširen  i im a 11 čla­
nova, a  pored  njega na ko taru  nem a općinskih kom iteta vec 
samo 18 skojevskih grupa sa 84 člana u  slijedećim  mjestima. 
Plavšinac 8, Srdinac 9, Vlaislav 3, Borovljani 3, Sokolovac 8, 
M učna 9, Rijeka 3, Grdak 4, Poganac 4, Đelekovec 5, Hudovljam 
3, D. Velika 4, Pešćenik 3, G. Velika 3, Mala M učna 5, Mala 
Branjska 3, Široko Selo 4 i Srijem  3 člana, ukupno  95 SKOJ- 
evaca U isto vrijeme u kom andam a m jesta  postojale su slijede­
će skojevske grupe: Pitom ača s 8, Virje s 8, Đ urđevac s 6, Kopri­
vnica s 4 i Novigrad s 4 člana.
U srpnju  1944. g. situacija se postupno  popravljala na oba 
kotara. Od Podravske u d arn e  g rupe form irane 8. VI, a koja je 
imala zadatak da postavlja zasjede po  Podravini, odnosno đu r­
đevačkom  kotaru, i koja je narasla  n a  25 ljudi, poslije sastanka
18. VI odlučeno je da se postupno  fo rm ira  Podravski odred. Po­
četkom  srpnja grupa je p re tvorena  u  Poclravski hataljon sa 
istim zadatkom , da bi se 29. VII od nje form irao Podravski NOP 
odred  od 85 boraca, a početkom  kolovoza već je brojio 103 bor­
ca. Za kom andanta je postavljen Ivan Turković Robotic, za poli­
tičkog kom esara Milan M ajlender, a za pom oćnika kom esara 
Andrija Stankirec.75 U isto vrijem e na koprivničkom  kotaru  for­
m iran je Srpski bataljon. Zadatak ovih jedinica, pored akcija, 
bio je da osiguravaju žetvu koja je bila u punom  jeku, vrse po- 
stupnu  mobilizaciju, da pom ažu KK oko rastu ran ja  štam pe i u 
drugim  aktivnostima. Prve uspješne akcije Podravskog odreda 
na području  đurđevačkog k o tara  su p rem a ocjeni OK KPH Bje­
lovar koji je s rukovodstvom  o dreda  održao sastanak vrlo »lije­
no prim ljene od naroda i narod  gleda sa sim patijom  na njih kao 
prvu podravsku jedinicu«.76 Jedan od glavnih problem a u Odre­
du je bio nedostatak oružja. O dred je 24. VII upao u Đurđevac 
te ubio jednog poznatog band ita  a drugog zarobio, na sto su 
ustaše strijeljale 10 o dborn ika u Đ urđevcu.77 No sredinom  i k ra­
jem srpnja 1944. g. situacija se pogoršala na  oba kotara upadi­
m a ustaša na oslobođeno područje  iz K oprivnice, Novigrada, 
Bjelovara i Križevaca. Iz Đ urđevca su p rod rle  do Kloštra i Pito- 
m ače 30. VII i u njim a uspostavile svoja upo rišta  u jačini od 
200-250 ustaša u K loštru i od 300-350 u Pitom ači. Odm ah po­
tom  ustaše su pojačali te ro r  te strijeljeli po kotaru , a vrše m obi­
lizaciju u tzv. miliciju kao što je slučaj u  Virju. U takvoj situaciji 
KK KPH Koprivnica, i ostali članovi Partije s toga kotara, povu­
kli su se sa svoga terena kao i pojedini članovi KK KPH Đ urđe­
vac. U isto vrijeme početkom  kolovoza broj č lanov^P artije  na 
oba ko tara  se smanjio pošto  je partijska kom isija koju je form i­
rao OK KPH Bjelovar (sastavljena od druga S tjepana Debeljaka 
Bila i Mate Kirina, org. sek. KK KPH Đ urđevac za đurđevački 
kotar, te od druga Josipa Manolića, člana OK, i drugarice Na­
ranče Končar, sek. KK KPH Koprivnica) ispitala rad i držanje 
pojedinih članova Partije prije a i poslije neprijateljske ofenzi­
ve, a kako je po ocjeni OK n a  ta  dva ko tara  u n u ta r  organizacije 
nastala prilična dezorganizacija, isključeno je oko 10-ak članova 
KP.78 U isto vrijeme održan  je  sastanak sa svim zainteresiranim  
članovim a Kotarskog NOO-a Đ urđevac kojem  su prisustvova i 
Tomo Čiković, p redsjednik  i Vinko M esarić, tajnik Okružnog 
NOO Bjelovar, iz Oblasnog NOO-a drug Takač, a ispred OK 
KPH Bjelovar drug Stjepan Debeljak, sek re ta r O K , t e  Su izvrše­
ne određene prom jene u ko tarskom  odboru  kako bi se rad po­
pravio, a kako je neprijatelj zaposjeo i k on tro lira  veći dio kota­
ra  odbor i ne funkcionira kao n arodna vlast. K otarski NOO Ko­
privnica ne djeluje nikako na svom terenu, pošto  su se povuk i 
p red  ustašam a, a pojedini članovi (predsjednik  pročelnik 
upravnog odjela i još neki) odbijaju da se vrate na koprivnički 
ko tar zbog ustaša koji su zaposjeli i kontro liraju  cijeli koar. UK 
KPH Bjelovar za popunu okružne komisije AFZ-a predviđa Ma­
ricu Bogdan pošto je Kata S tanša o tišla n a  srednji partijski 
kurs, a Maja Veseli za M oslavinu. Isto tako je predvidio da za se­
kretara  KK KPH Koprivnica postavi Stjepana Đ uretu  koji je  sa 
toga terena, a sada je član OK SKOJ-a. U Podravskom  NOP 
odredu bilo je početkom  kolovoza 21 član Partije i 15 skojevaca, 
a m eđu narod je ubačena parola »Jačajmo Podravski odred , 
stvarajm o Podravsku brigadu, a i diviziju.« U to vrijem e poče­
lo se sa form iranjem  m jesnih odbora JNOF-a te  ih je n a  đ u rđ e ­
vačkom kotaru form irano 13 dok na koprivničkom  ko taru  nije
do tada  form iran ni jedan  o dbor JNOF-a.
U izbjegličkom logoru koprivničkog k o tara  kod Vel. Tres- 
nievice 1. VIII 1944. g. form irana je partijska jed in ica od  8 člano­
va koja je počela rješavati sva tekuća pitanja tog logora. Tako je 
njezinom inicijativom izabran NOO logora, o rganiziran  je rad
oko  v rš id b e  žita, zatim  rad  s om ladinom  i ženam a
O stanju SKOJ-a u Podravini nalazimo podatke u izvještaju 
OK SKOJ-a Bjelovar upućenog OK KPH Bjelovar 18. VIII 1944. 
g Iz izvještaja se vidi da se politička situacija na oba podravska 
kotara popravlja što se vidi i po broju skojevskih g rupa  odnos­
no članova. Ustaše uglavnom  kontroliraju  đurđevački ko ta r izu­
zev Mičetinca, Budrovca, Čepelovca i još nekoliko sela u  kojim a 
boravi Podravski bataljon odnosno O dred koji je do ta d a  u bor­
bam a ubio 18 ustaša. Prilikom p rodora  ustaša 31. VII iz Pitoma- 
če, K loštra i drugih sela, izbjeglo je dosta stanovništva koje je 
uglavnom  sm ješteno u bilogorska sela bjelovarskog kotara, a na 
terenu  ustaše k rstare, hapse i ubijaju, tako su U Prugovcu zakla­
li 5 osoba poslije čega se iz tog sela javilo 14 om ladinaca u p arti­
zane u Podravski odred .81 Isto tako na koprivničkom  ko taru  
ustaše krstare  terenom  te pronalaze i hapse naše aktiviste, po­
kušavaju da stvore miliciju u što više mjesta, a istovrem eno s tr i­
jeljaju pa su u Velikoj Mučni ubili 8 Srba pošto  je Srpski bata- 
Ijon koji operira na tom  području ubio jednog ustasu  izm eđu 
Koprivnice i Sokolovca.82 Ustaše su uspjele m obilizirati ljude na 
području općine Hudovljani dok im to nije uspjelo u selim a 
oko Koprivnice i Đelekovca. U izvještaju OK SKOJ-a se kaze da 
je stvorena veza sa Koprivnicom  preko om ladine, ali d a  jos nije 
razgranat rad. U OK SKOJ-a Bjelovar su pored  S tjepana Đ urete, 
političkog sekretara, koji je na kursu, još M artin Ciganovic kao 
sekretar Podravskog odreda, Mira Badovinac, sek re ta r KK 
SKOJ-a Đurđevac i K atica Prvčić, sekretar KK SKOJ-a K opri­
vnica, a svi troje se nalaze na  terenu. KK SKOJ-a Đ urđevac im a 
9 članova a rukovodi s 10 SKOJ-evskih grupa, sa 52 elana sto 
znači da na ko taru  im a 61 član SKOJ-a. KK SKOJ-a K oprivnica 
im a samo 5 članova pošto su 2 člana ustase uhvatile u  Donjim 
M ostim a i to M aricu Prvčić i Milana Mađarića, dok se S tjepan 
Sedlarić nije vratio iz Koprivnice gdje je poslan po zadatku te 
se za njega ne zna, a d rugarica Dušanka je na  bolovanju. Na ko­
taru  postoji i Općinski kom itet Sokolovac sa 6 članova te  22 
SKOJ-evske grupe sa 105 članova. Taj kom itet najjači je u  o k ru ­
gu. U Podravskom  odredu  su postojale 2 SKOJ-evske g rupe sa 
13 članova, a  u  Srpskom  bataljonu 1 sa 11 članova. U kom anda­
m a m jesta Đurđevac i Virje bilo je 12, a u KM P itom aca 3 elana 
SKOJ-a. Na koprivničkom  kotaru  ove grupe rade  n a  raspacava- 
nju propagandnog m aterija la ilegalno i na sakupljanju novča­
nih priloga te su prikupili 5850 kuna.83
Prem a obavijesti OK KPH Bjelovar O blasnom  kom itetu  
KPH za Zagrebačku oblast od 22. VIII 1944. g. KK KPH K opri­
vnica se sastojao od  slijedećih članova: Am brošic Valent, v d. 
org i polit, sekretar, Kata Šostarić, Kata Vujakhja, Zorka Ljubi- 
šić i Petar Kociper, a KK KPH Đurđevac: Mato Kirin, pol. sekre­
tar, Božo Crnec, org. sekretar, Ruža Slezak Đ uro Grahovac, 
Slavko Leskovar, Franjo P andur i Andrija S tankirec, dok je poli­
tičk i s e k re ta r  OK bio Stjepan Debeljak.84
Ustaše su uspjele mobilizacijom, prvenstveno na đ u rđevač­
kom kotaru, u kolovozu form irati dvije bojne koje su se nalazile 
u sastavu V ustaškog stajaćeg zdruga u Koprivnici na čelu koje­
ga se nalazio ustaški pukovnik Rafael Boban. To su 20. ustaska 
bojna Đ urđevac od 332 ustaše i 35. ustaška bo jna K loštar -  Pito­
m ača od 894 ustaša, koje su krstarile đurđevačkim  ko tarom  na 
kojem se uglavnom  nalazio Podravski NOP odred , te  vršile m o­
bilizaciju za miliciju, dom obranske i ustaške jedin ice i postigle 
su, s obzirom  na pritiske, da se znatan broj pozvanih i odazo-
ve.®̂  i- aI pored svega toga rad  se postepeno popravljao uz pom oć
OK. Tako su na koprivničkom  kotaru, gdje od  članova OK K rH  
Bjelovar borave Jovo Plećaš i Josip Manolić, uspostavljene veze 
sa svim općinam a na ko taru  pa čak i sa selim a preko  Drave tako  
da je pored raspačavanja NOP-ovskog m aterija la sada bilo mo-
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guče i kretanje aktivista. Provodi se mobilizacija za Srpski bata­
ljon koja je uspjela. Na ko taru  je form irano 7 odbora JNOF-a te 
6 odbora  AFZ-a.86 Svi ovi odbori su u općinam a V. Poganac i So- 
koovlac izuzev odbora JNOF-a u Botovu. U isto vrijeme vrše se 
p rip rem e za izbor Inicijativnog kotarskog odbora JNOF-a kao i 
K otarskog NOO Koprivnica, s obzirom  da je jedan  broj njego­
vih članova u vrijeme neprijateljske ofenzive napustio područje 
ko tara .87 Iako relativno mali broj članova, pored organizacio­
nog sređivanja te pojačanog rada sa kandidatim a zbog popunja­
vanja svojih redova, postavio je na prvo m jesto pojačan politi- 
cki rad  na terenu  cijelog kotara, provođenje mobilizacije i de­
mobilizacije, učvršćivanje slobodnog teritorija čišćenjem nepri­
jateljskih elem enata te p roširenje tog teritorija, pojačanje agita­
cije i propagande s težištem  na brzo rasturivanje naše štam pe i 
na k raju  rad sa neprijateljskom  vojskom. Broj članova se na ko­
taru smanjio isključenjem  pojedinih članova tako da ih ima
vDuP c°i26i0d ČCga U KK KPH Koprivnica 5, u Opć. kom itetu 
KPH Sokolovac 5 i u 4 ćelije na terenu  16 članova. Isto tako 
sm anjio se i broj članova na području  đurđevačkog kotara i to 
na  46 od čega ih im a u KK KPH Đurđevac 9, 3 ćelije na terenu sa 
17 2 u kom andam a m jesta sa 16 i 1 u KOC-u sa 4 člana. U ćeliji 
izbjegličkog logora koprivničkog kotara bila je 1 partijska jedi­
nica od 7 č anova te  u Podravskom  NOP odredu 4 sa 23 i u S rp­
skom  bataljonu 4 sa 24 člana. Broj SKOJ-evaca uglavnom je 
ostao isti KK KPH Đ urđevac je popunjen drugaricam a Magi- 
com  Pankanc i M aricom Bogdan te Franjom  Županićem  Isto­
vrem eno je reorganiziran K otarski NOO Đurđevac iz kojeg su
ispali M esarić i Bartolić, a ušli su Franjo Zupanić kao tajnik te 
d rugarica M arica Bogdan i drug Barberić, članovi Partije, dok 
se OPcm skl kom itet KPH Virje raspao odlaskom  nekih njego­
vih članova u vojsku, odnosno na nove dužnosti.88
Uglavnom ista situacija potrajala je tokom  ru jna 1944. g. na 
području  obadva kotara. Na đurđevačkom  kotaru  su se uspjele 
uspostaviti veze gotovo sa svim m jestim a i pored  djelatnosti 
ustaša, Bijele garde i njihove mobilizacije, te je oživljen rad par­
tijskih organizacija, a uspostavljeno je i 6 odbora JNOF-a. I na 
koprivničkom  ko taru  se politička situacija postupno  popravlja 
iako ustase kontro liraju  pretežni dio kotara, hapse i strijeljaju’ 
Iako  su početkom  rujna u Koprivnici strijeljali 20 naših drugo­
va i drugarica. No »Titin poziv (za am nestiju -  Z.D.) ih je dosta 
pokolebao u Koprivnici i neki su pobjegli i skrivaju se« -  kaže 
se u zapisniku sa sjednice OK KPH Bjelovar od 19. IX 1944. g. 
Iako se broj ćelija nije povećao, povećao se broj članova Partije
S-Du™ j  . ra  na 3 I’ a broj kandidata na 23, a za sekretara  KK KPH je došao S tjepan Đ ureta.89
O političkoj situaciji, o organizacionom  stanju i radu ruko­
vodstva i članova Partije na ludbreškom  kotaru  od svibnja 1944
n v v D o T  izyještajima KK KPH Ludbreg upućenim
KPH Varaždin. U svibnju se politička situacija u odnosu na 
travanj nije b itno  prom ijenila. Ustaše, čiji se broj u Ludbregu 
kreće od 1 do 2 bojne tj. od 500 do 1000 ljudi, a povrem eno im 
olaze i pojačanja iz Varaždina, nastavile su krstarenje kotarom  
i vrse progone, hapšen ja  naših sim patizera i vojnih bjegunaca 
Tako su 10. V uhapšena u Bolfanu 4, a u M artijancu 2 seljaka
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Izvještaj štaba Podravskog bataljona OK KPH Bjelovar od 11. V I I1944. godine o akcijam a bataljona
dok ie iz Karlovca uhapšena Anka Prem ec, a deset dana kasnije 
u Rasinji je uhapšeno 6 članica AFŽ-a. U isto vrijeme 1 strijeljaju 
i kolju. Tako su 13. V u Belanovom  Selu ubili Julu Renac, a dan 
prije ustaše iz Koprivnice su zaklali dvojicu dječaka iz Peteran- 
ca od 8 godina u Močilama, a  29. V i 23 osobe u  D. Rijeci. Saku­
pljaju sijeno i žito, oduzim aju i pljačkaju stoku 1 h ranu  po kota­
ru. Za vrijeme ofenzive predalo  im se 8 partizana 1 3 partizanke 
te su uputili proglas da se do 26. V jave svi koji su u partizanim a. 
Uspjeli su osposobiti p rugu  L udbreg -  Koprivnica, a u rudniku 
u Subotici radi 90 radn ika od  kojih su polovica sim patizeri 
NOP-a i 4 činovnika. Im aju proizvodnju 15 tona ugljena dnevno. 
Ustaše su 25 m lađih radn ika  m obilizirale. Stalno sa žandarim a 
patro liraju  po selima i postavljaju zasjede na križanjima 1 pu to­
vima radi hvatanja aktivista i vojnih bjegunaca. Razvile su jaku 
inform ativnu i obavještajnu službu od dom aćih ljudi koji ih 
obavještavaju o k retanju  aktivista i partizana po selima 1 polji­
m a I pored  toga rad se odvija, uspostavljaju se veze 1 s in  nasa 
štam pa.90 Pored KK KPH Ludbreg od 6 članova na kotaru po­
stoji 5 partijskih ćelija sa ukupno  15 članova, dok pri Kom andi 
Kalničkog područja im a 9 partijsk ih  ćelija sa ukupno  39 člano­
va Partije. Pored KK SKOJ-a Ludbreg od 7 članova, na kotaru 
ima još 12 SKOJ-evaca i 19 članova USAOH-a, a u K om andi po­
dručja im a 8 SKOJ-evskih g rupa sa 68 SKOJ-evaca. Kotarski 
N 0 0  Ludbreg broji 9 članova te najviše pažnje posvećuje sje- 
tvi.91
I u toku lipnja 1944. g. nije bilo nekih većih prom jena na 
tom  kotaru. Ustaše su nastavile s krstaren jem  po kotaru, oduzi­
m anjem  žita, stoke, sijena te  hapšenjim a i strijeljanjima, lako  
su u Slanju 7. VI uhapsile 7 osoba, u  H rastovskom  iste noći Par
Blaža člana NOO-a, Rak Ivana, vojnog bjegunca 1 njegovu d ru ­
garicu, članicu AFŽ-a, a četiri dana prije u  Dubovici su uhapšeni 
Franjo Kovaček, predsjednik  m jesnog NOO-a 1 članovi tog 
NOO-a Franjo Zdjelar i Tomo Kajetevski te odm ah strijelja , 
dok je 22. VI uhapšena B ratinka Đurašević. U toku m jeseca se 
vratilo oko 200 vojnih bjegunaca koji se skrivaju 1 sa kojim a je 
uspostavljena veza. U organizacionom  pogledu izvršene su 
određene izmjene. KK KPH Ludbreg je sm anjio broj članova na 
5 a iz Partije je isključio 5 članova, 3 što su se odazvali u  neprija­
teljsku vojsku, a 2 radi pasivnosti. Gavrilo 1 Milko Kovacevic su 
otišli u Srpski bataljon za koji je na kalničkom  području  to g 
tara  vršena mobilizacija, dok je član KK SKOJ-a d rugarica Du- 
šanka prekom andirana u Moslavinu. Tako su na te ren u  ko tara  
ostale samo 2 partijske jedinice s 10 članova 1 5 kand idata  Iako 
se KK SKOJ-a Ludbreg smanjio na samo 4 elana, ipak se broj 
SKOJ-evaca na ko taru  povećao na  38 i to  u opem i Sv. Đ u rđ u  
grupe ima 12 članova i 9 nepovezanih, a na općinam a Martija- 
nec 11 i Ludbreg 6 nepovezanih SKOJ-evaca. Broj g rupa 1 člano­
va pri Kom andi Kalničkog područja sm anjio se na 5 g rupa s a 1» 
SKOJ-evaca. Jedan je član Kotarskog NOO-a otišao u vojsku.
Poslije neuspješnog napada naših jedin ica na L udbreg o. 
VII 1944 g 93 situacija se na ko taru  pogoršala, a te ro r  ustasa se 
povećao. Tako su 8. VII ustaše upale u gornja sela tog ko tara  1 
ubili seljake Srbe Srpka V rankovića i Luku Severovica iz Bela- 
novog Sela, M ilutina M ikašinovića, Nikolu Milosevica te Milka 
Anu Fric iz Rasinjice i seljake H rvate Milka, Anku 1 Nezu Mika- 
šinović i Đuru također iz Rasinjice te Đ uru Višnjica iz Segovine. 
Istog dana u Ludbregu je uhapšeno 13 najbhzih rođakaparU za- 
na i to: Hedviga Leiner (Huber), Eva i Jela Fuckar, Julka Mati-
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sic, Marija Kučiš, Milka Hiršson, Katica Perin, Elza i kći joj 
Nada Sajer, Mica Stanko i m ati joj, te Petak i njegova žena. Svi 
su 20. VII upućeni u Varaždin na dalji postupak. Ustaše su u Pr- 
* Ivančecu 8. VII popalile 9 kuća, 11 štagljeva i 1 klijet, te 
pljačkali stoku dok su 21-22. VII okupirali sela Komarnicu, 
Luku, Sv. Đurđ, Karlovac i Sesvete i izvršile raciju te pohvatali 
19 vojnih bjegunaca. Na isti način vrše žito po selim a te oduzeti 
»višak« od 40 % odm ah otprem aju  za Varaždin. Ustaše su p ro­
glasile mobilizaciju od 1902. do 1927. godišta uz prije tnju oduzi­
m anja sve pokretne imovine, a vojni bjegunci m oraju se javiti u 
roku od 24 sata. Pod prijetnjom  strijeljanja tjeraju seljake da 
popravljaju m ostove i prugu koje su partizani razrušili prilikom  
n apada na Ludbreg. No krajem  mjeseca partijski se rad polako 
počeo popravljati, svih 10 članova Partije raspoređeni su na rad 
po pojedinim  općinam a,93 dok se broj članova SKOJ-a na kota­
ru  povećao na 48 u 9 SKOJ-evskih grupa, a u odborim a USAOH- 
a su bila 32 člana. U Ivančecu je form iran o dbor JNOF-a, a od 59 
sela na kotaru sa 44 sela su uspostavljene veze.94
U kolovozu 1944. situacija se nije posebno promijenila. 
Ustase su sa jačim  snagam a osiguravale vršidbu i sa jačim  osi- 
Se k r®ću P° kotaru te kom unikacijom  Koprivnica 
—L udbreg — Varaždin i obratno. U toku m jeseca su uhapsile Vik­
to ra  K rancib indera iz Bukovca, Ivana Ivanušeca iz Hrastov- 
skog, Micu Funtek iz Hrženice te Krešu Kišičeka i Stjepana Ma­
đarica iz Ludbreških Vinograda. U Poljancu su zapovijedili se-
Brojno stanje članova Partije na području OK KPH Varaždin
ljacima da danju i noću m oraju čuvati prugu i obavještavati o 
m iniranju i prolazu partizana.95 Uspostavili su ustašku om ladi­
nu u Selnici i Ludbregu, ali nisu uspjeli form irati miliciju na ko­
taru  Broj partijsih  ćelija se u odnosu na srpanj povećao sa 5 na 
12 članova i 8 kandidata, a SKOJ-a na 16 grupa sa ukupno  77 
SKOJ-evaca dok je  članova USAOH-a bilo 182. U još 4 sela su 
form irani odbori JNOF-a, te su sa 4 nova sela uspostavljene 
veze s to je  sve imalo za posljedicu da se 9 ljudi javilo u  NOV dok 
ih je 50 m obilizirano.96 Taj organizacioni porast članova i ćelija 
na ludbreškom  ko taru  nastavljen je i u rujnu 1944. g. Tako već
6. IX im am o na tom  ko taru  22 člana Partije u 6 ćelija i 7 kandi­
data, dok je  u K om andi Kalničkog područja bilo 5 ćelija i 23 čla­
na.97 Ustaše su pokrenu le reakciju koja se počela sastajati, for­
m irali su u  nekim  selim a tajne ustaške odbore, a u većini sela 
»prisežnike« koji dva p u ta  tjedno odlaze u Ludbreg i o svemu ih 
obavještavaju.98 Početkom  listopada ta njihova aktivnost je po­
jačana s obzirom  n a  diverzanstku aktivnost na pruzi u okolici 
Ludbrega te akcije naših jedinica na đurđevačkom  i dijelu ko­
privničkog kotara. Jačim  snagama krstare kom unikacijom  Va- 
raždin — L udbreg — K oprivnica te hvataju vojne bjegunce i parti­
zanske porodice, a n arod  prisiljavaju da stražari na pruzi prem a 
Koprivnici i p rem a Varaždinu. To je  utjecalo da se već počet­
kom  X m jeseca u partizane prijavilo 76 dobrovoljaca, 17 žena i 
18 djece. Do kraja listopada broj članova Partije se povećao na 
52 i 23 kandidata  organiziranih u KK KPH, u 9 partijskih ćelija 
na ko taru  te u po jednoj partijskoj ćeliji m eđu diverzantim a i
6. IX 1944. godine
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OK KPH Bjelovar
22.V III.1944. Oblasnom k a n ite  tu  KPH 
za zagrebačku o b la s t
Dragi d ru govi!
Šaljem o vam p o p is  č lan ova okružnog i  k o ta r sk ih  k o m iteta  O .K .3 je lo ~
var«
1 . )  D eb eljak  b tjep an  p o lifc .sek re ta r»  JambreSić M arijan or g . se k r e ta r i  
M anolić J o s ip  č la n  b ir o a , Ž ivoder Ivan č la n  b ir o a , Banak S tjep an  č la n  plenuma# ,
M esarić Virico č la n  plenuma* L a lič  Tomo č la n  plenuma, M edaS Jovo č la n  planum» i  *
StanSa Kata č lan  planuma.
K .K .K rlževol
Zajäek Fxanjo p o l i t . s e k r e ta r i M ila Vujnoviö « r g .se la  e t a r |  Sket Au­
gust*  Ankica P a lf i»  Muleva C etu ä iö , Kožar DJuro ,  Jandroković Marko, i  L e šč ić  Dragu­
t i n .
K.K» ^v.Ivan -6abno«
Pomykalo F erdinandt p o l i t . s e k r e t a r ,  M alin;-ri6 Marko o rt . s e k r e ta r ,  
Bukvić M ilan , P r e o e h te l Tomo, M anojlovič Dušan i  Pandur lY anjo .
KTK .K oprivn ica
AmbrusU V alen t v .d .  o rg . i  p o l i t .s e k r e  a r a , Kata Š o a ta r ič , Kata ? u -  
j a k l i j a ,  Zorka L ju b iš f ć ,  K ooiper P e ta r .
K .K .i.lurdjovaoi
Mato K ir in  p o l i t . s e k r e t a r ,  Crneo Božo o r g .s e k r e ta r , lea a k  B eža , Gra­
hova© D juro, L esk o/a»  S la v k o , Pandur Franjo i  3tankereo An r i  j a .
K .K .B je lovart
Tono L a liđ  p o l i t . s e k r e t a r ,  P etar P red o jev ić  o r g .s e k r e ta r , V ukadinovič  
P e ta r , L a lić  I v o , P epioa K adole, Tomo T udić, ^avo O b račev ić .
jm rt fašizm u  -  Sloboda narodu!
Za k o m ite t i
Da je  ovaj p rep ia  v jera n  svome o r ig in a lu  tv rd e  i  o v jera v a ju  
Z g b .l3 .V .5 7 . P rep isa la «  Janeš 3 .  l )  2) ■
Popis članova OK KPH B jelovar .e  članova kotarskih kom iteta tog ok ru g , koji Je O kruin i k om ite, dostavio O blasnom  ko- 
m itetu KPH za zagrebačku ob last 22. VIII 1944. godine
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pri Okružnom kom itetu KPH Varaždin. Broj SKOJ-evaca se po-
U0, ° rganiziranih  u KK SKOJ-a, 1 u opć. kom itetu, te 
kt i eV • grVPa na te ren u  i dvije pri pozadinskim  vlasti­
ma. Na kotaru  je bilo još 1 kotarski i 5 m jesnih NOO-a, 12 mjes­
nih odbora JNOF-a, 26 seoskih odbora USAOH-a te 14 seoskih 
odbora  AFZ-a." Ovakvo stanje će se zadržati na ovom kotaru 
sve do kraja 1944. godine.100 Dan* 29. listopada je u Ludbre- 
skom  Ivancu održana Prva konferencija AFŽ-a okruga Varaždin 
na kojoj je bilo prisu tno  120 žena iz čitavog okruga, politički re­
fe ra tje  podnijela Jelka Jurec, a organizacioni Štefica Mađarić, 
poslije kojih je u diskusiji učestvovala većina žena.
Svakako, na dalji razvoj NOP-a na đurđevačkom  i kopri­
vničkom  kotaru utjecat će vojne operacije koje su izvele naše 
jedin ice početkom  listopada 1944. g., u kojima je oslobođen ci­
jeli đurđevački ko tar s desne obale Drave te dio koprivničkog 
ko tara  oko Novigrada Podravskog koji je također oslobođen 
dok je napad na Koprivnicu 13. X nakon trodnevnih žestokih 
borbi u kojima smo pretrp jeli znatne gubitke, završio neuspje- 
to. vnJem e partijska rukovodstva sačinjavali su: KK 
K PH K oprivnica: S tjepan Đureta, politički sekretar, Valent Am-
sekretar je članovi Kata Vujaklija i Petar Kociper, a 
KK KPH Đurđevac: Mato Kirin, pol. sekretar, Đuro Grahovac 
org sekretar te članovi Ruža Slezak, Marica Bogdan, Magica 
Pankarić Franjo Zupanić i Andrija Stankirec.101 U cilju pojača- 
nem obilizacije  đurđevačkom  KK poslani su na pom oć Tomo 
Tudic i Petar Predojević iz KK KPH Bjelovar. Već 16. X održano 
ie. n f  to™ kotaru kotarsko partijsko savjetovanje uz prisustvo 
31 elana Partije od kojih je  7 žena.102 U isto vrijeme pristupilo se 
N O p T '^ T  nĈ V Partijskih ćelija te ostalih organizacija 
NOP-a. Do kraja listopada broj članova Partije na kotaru  je po­
rastao  na 74 elana i 13 kand idata  i to pored KK KPH i u još 9 
partijskih ćelija na terenu, te 7 ćelija u kom andam a mjesta. Broj 
članova SKOJ-a bio je 37: KK SKOJ-a i 4 grupe na kotaru i 2 u 
kom andam a mjesta. Na ko taru  je bio i 1 kotarski, 7 općinskih i 
t m o p  ^  ^ 0 0 ^ . 1 kotarski, 4 općinska i 16 seoskih odbora 
i u’ * 7 seoskih odbora  USAOH-a i 1 kotarski i 6
seoskih odbora AFZ-a. I na koprivničkom  kotaru pojačana je 
Vn£ ™ na f° r,m iranju novih Partijskih organizacija i organi­
zacija NOP-a. Tako je 8. X održana kotarska konferencija JNOF- 
a uz prisustvo 150 ljudi, izabran je Kotarski odbor JNOF-a Ko­
privnica od 9 članova, a za predsjedn ika je izabran Ignac Petro- 
vic, po tpredsjednika Đuro Savić, tajnika Stjepan Đ ureta i bla­
gajnika Dušan Jovičić, koji su odm ah počeli s radom . Poslije po- 
v acenja naših jedin ica sa područja  Koprivnice, ustaše su uče- 
a ' SU ,uhvatili i ubili Adama Ostojića, člana 
u C d u  oP1iUT 1Ca' te uhvatili drugaricu  Smilju, org. sek. Opć 
kom. KPH Sokolovac.103 Na području  Novigrada vršena je mo­
bilizacija za NOV. Broj članova Partije je porastao na 50 članova 
i 13 kandidata, pored KK I Opć. kom. KPH Sokolovac, na kota-
° c ^ T Partijskih ćelija 1 2 Pri kom andam a mjesta. Broj članova SKOJ-a ostao je  isti tj. 108 SKOJ-evaca raspoređe­
nih u 1 kotarskom  i 3 opć. kom iteta  SKOJ-a te 22 SKOJ-evske 
g rupe na kotaru. U isto vrijem e na kotaru  je bilo: 1 kotarski 2 
o pcm sk a i 13 seoskih NOO-a, 1 kotarski, 2 općinska i 11 seoskih 
o d b o ra  JNOF-a 1 općinski i 7 seoskih odbora USAOH-a te 1 op­
ćinski i 6 seoskih odbora AFZ-a.104
7  0uSilYaCijlV  P°dravini u listopadu Oblasni kom itet KPH za 
Zagrf backu oblast izvijestio je  OK KPH Bjelovar 4. XI 1944 e 
slijedećim  riječima: '
v./’®slobadanjern Jednoga dijela Podravine i koncentracijom  
naših snaga ispred Koprivnice u Podravini, na tom  dijelu naše- 
?a °  .™ ga osJeea se veće raspoloženje naroda prem a N.O.P. koje 
je  p rihcno opalo poslije našega neusp jeha -  akcije na Koprivni­
cu naročito  kod naroda na koprivničkom  kotaru, gdje je narod 
r , - SeHn 0 d  nePn Jatelja i m noge su porodice nakon povlačenja 
naših  jedin ica sa toga sektora izbjegle. Na pr. sa opć Plavšinac 
izbjeglo je oko 500 ljudi.« Zatim se dodaje: Plavšinac
U B la C ^ n ^ -dli° / ° ^ raVi-r!e ,danaS je pod našom  kontrolom , uglavnom  cijeli đurđevački kotar. Glavni zadaci koji se tu po­
n i ™ ^ 11 Prf  u aS Jesu ' da Pravilnim  prilaženjem  narodu orga- 
aciono obuhvatim o taj narod  i da ga vežemo za N.O.P a kao 
c ^ f  Postavlja nam  se uspješno provođenje mobiliza- 
J lm Postavljenim zadacim a odm ah se pristupilo  te ni
vacUoda23nx i  tTaki f je P rem a izvJeštaju KK KPH Đ urđe­vac od 23. XI 1944. sa tog ko tara  m obilizirano 1.027 ljudi u parti­
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zane.106 Ovo je  om ogućilo da se u Đ urđevcu 18 XI 1944 g for­
m ira Prva podravska brigada »Mihovil Pavlek Miškina«. Orga-
S S a k o S r a ^ 0 ^  Studen° g ostal°  Je neprom ijenjeno na
Dana 8. XII održano je partijsko savjetovanje na đurđevač­
kom kotaru , kojem u je  prisustvovalo 65 članova Partije, s tri os­
novne tem e: 1. politička situacija, 2. rast u NOO-ima i 3. SKOJ. 
Prije toga u KK KPH Đurđevac je opet ušao kao sekretar Bolto 
Pankarić. Svakako da je na raspoloženje stanovništva utje- 
ca? .1 dolazak Crvene arm ije u Podravinu koju je narod đu rđe­
vačkog ko tara  dočekao s posebnim  oduševljenjem, te po izvje­
štaju  KK KPH Đ urđevac -  »pravio je slavoluke, (i) pekao kola­
če« kada  su borci Crvene armije dolazili u Đurđevac. No ni ne­
prijatelj nije m irovao. Već 11. XII 1944. u Koprivnicu stiže I. nje­
m ačka kozačka divizija koja sa ustaškim  jedinicam a iz Kopri­
vnice započinje borbe protiv  naših i sovjetskih snaga tako da do 
kraja 1944. g. zauzim a skoro cijeli đurđevački kotar. Kako se ne­
prijatelj ponašao u podravskim  selima vidi se iz izvještaja KK 
KPH Đ urđevac od 18. XII 1944. g. koji započinje: »Neprijatelj 
a ra ’ Pyačka, kolje, siluje, a sve sposobno m uško i žensko od­
vlači sobom , u Virju, Đurđevcu, Kalinovcu a nešto i u Ferdina- 
ndovcu«. Te dodaje »Siluju od reda«, »režu se ruke, ženam a 
g ru d 1, žive ljude i djecu bacaju u bunare«. Pred razularenim  ne­
prijateljem  izbjeglo je  iz Virja, Đurđevca, Kalinovca i još nekih 
sela oko 2.000 žena i djece koji su sm ješteni u Vel. Trešnjevici, 
Sedlanci, Kozarevcu i Grabovnici, dok su se KK KPH i KO NOO 
Đ urđevac te KK KPH Koprivnica, koji se poslije zauzimanja No­
vigrada Podravskog tako đ er zajedno s dijelom naroda s toga 
kotara, sm jestio u Vel. Trešnjevici te se p red  partijska rukovod­
stva i organizacije NOP-a na tom području kao prim arno pita­
nje postavilo p itanje sm ještaja i p rehrane toga naroda kao i pre­
h ran e  jednica. Jedan  dio toga stanovništva otići će u zbjeg u 
M ađarsku.109 U toj situaciji OK KPH Bjelovar izvršio je i od ređe­
ne p rom jene u KK KPH Đurđevac u koji su ušli Petar Predoje- 
^ k a o o r g .  sekretar, i Božo Crnec, dok je iz KK KPH Đurđevac 
o-tkT , Bj,elovar prem ješten  Đuro Graovac, a u Povjerenstvo 
OZN-e za bjelovarski okrug Mato Kirin, dok je M arica Bogdan 
u pućena u srednji partijski kurs. Politički sekre tar i dalje je 
ostao Bolto Pankarić. KK KPH Koprivnica ostao je sam o na 3 
elana pošto  je Stjepan Đureta, sekre tar kom iteta, upućen na 
om ladinski kongres u Vojvodinu, te će cijeli kom itet i najbolje 
članove Partije poslati natrag  na rad je r se pretpostavlja da će 
se moći održati oko Poganca.110 Organizaciono stanje je ostalo 
neprom ijenjeno u toku siječnja 1945. g. s tom  razlikom što su se 
partijske, skojevske i NOP-ovske organizacije uglavnom povu­
kle s tih te rena ,111 no one će se početkom  veljače uglavnom po­
vuci na trag  srediti svoje organizacije i nastaviti s radom .112
III
Na kraju bism o ukra tko  mogli zaključiti da se NOP u Po­
dravini razvijao u vrlo složenim i teškim uvjetim a te da im a dva 
osnovna perioda. Prvi traje do 9. II 1944. g„ kada ustaše ponovo 
zauzim aju Koprivnicu, L udbreg i veće dijelove ovih dvaju kota- 
reva, a potom  m alo kasnije i znatan dio đurđevačkog kotara Za 
vrijeme tog jednom jesečnog perioda cijelokupna Podravina je 
oslobođena (izuzev Legrada i Prekodravlja) te se u njoj odvija 
v .° intenzivan politički i društveni život. U njoj su sm ještena 
najviša vojna i politička rukovodstva NOP-a sjeverozapadne H r­
vatske Tu se 19.1 1944. g. u  Rasinji form ira X korpus NOVJ (za­
grebački), najveća vojna formacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
u toku NOR-a, istoga dana  u Koprivnici i 33. divizija, a desetak 
dana prije u Novigradu Podravskom  i K om anda Bjelovarskog 
vojnog područja. U te i ostale jedinice u to vrijeme na tom e po­
dručju  uključuje se oko 2.000 ljudi iz Podravine da se s puškom  
u ruci bori za slobodu naše domovine. Na terenu  se gotovo sva­
kodnevno održavaju brojni sastanci,.mitinzi konferencije ruko­
vodstava Partije i SKOJ-a, te NOO-a, AFŽ-a i USAOH-a na sva tri 
ko tara  s ciljem učvršćivanja i osam ostaljivanja postojećih te 
stvaranja novih organizacija, te političkog djelovanja m eđu sta­
novništvom . Drugi period  je od 9. II 1944. pa do kraja godine. 
Njega karak teriz ira  prisustvo jakih neprijateljskih snaga u Lud- 
bregu, K oprivnici te  jedno  vrijeme u Novigradu Podravskom, 
Virju, Đ urđevcu, K loštru i Pitomači, s kojima, vrlo često u su­
radnji sa svojim jed in icam a iz susjednih garnizona Varaždin, 
Križevci, B jelovar i V irovitica te jačim  njem ačkim  jedinicam a,
,  ,  T i Q . i  Oblasnom k om itetu  K*?0H*
za zagrebačku o b l i s t
D ragi d r u g o v iI
Javljam o V m  da Je o e lo b o d ja n  ß ju r d je v a o , V ir je  1 » o v ig r a d . R e « u lta -  
t l  borbe n isu  n«m p o z n a ti je d in o  S to  znademo da au naß i  u borbama u Klabinam a
z a r o b i l i  Jedan tank  i  l o o  m otornih  k o ta ra č#
Oslobad janjem  o v ih  m jesta  Podravina Je uglavnom  o č iš ć e n a  ta  6a mo 
o v ih  dana p r i s t u p i t i  m o b i l i z a c i j i  u Podr Ti ni. M o b iliz a c iju  5a mo o t p o č r t i  u  a a -  
l u  S eevetan a  i  K lo š tr u , Jar po o c je n i  drugova sa  k o t a r a  SJurdJevac u tim  m j a s t i -
ma p o s t o j i  n a jv iš a  u ß lo v a  za  m o b i l iz a c i ju .
Mi će  mo t e ž i š t a  našega r*da sada p r e n i j e t i  na D ju rd jev a c . Kotarskom
k o m ite tu  D jurdjavao p o s l a l i  amo drugovet Tomu Tudića č la n a  K .K .P je lo v a r  i  P e tr a  
Pređo je  v i  ća  č la n a  K .K .B je lo v a r , k o j i  s e  j e  upravo v r  t i o  3a sr e d n je g  p a r t i j s k o g  
k u r sa . Ujadno sa  tamo n a la z a  i  d ru g a r io e* S o sa , ešk a  i  L id ij a .
Molimo Vas da nam j a v i t e  k o l ik o  će se  dugo z * d r ž e t i  kod nas d r u g e r i-
o a » B a šk a ,i L id ija  i  za  k o je  p a r t i j s k e  forma da ih  večerao.
1 2 .o .m j e s .  amo o d r ž a li  sa sta n a k  plenuma n a šeg  k o m ite ta . Na sa sta n k u  
*ao p r a d v id i l i  da sa  o d rže  p a r t i j s k a  sa v je to v a n ja  u toku ovoga m jeseca  na našem  
k o ta r u . U p o n e d je lja k  t . j .  1 6 . o d rsa t 6a mo p a r t i j s k o  sa v je to v a n je  na k o t  ru  
D ju rd javao , a na b je lo v a rsk o m  k otaru  o d ržavat će  mo p a r t i j s k a  sa v je to v a n ja  po 
općinam a, je r  j e  tu  r a z g r a n a t i j a  partijska  o r g a n iz a c i ja .  I s t o  tak o  smo 1 2 . održa
l i  i  sa sta n a k  Okružnog odbora N .O .F .
Smrt fa šizm u  -  Sloboda naroduI
.Drugarski pozdrav I
Da ja  o v a j p r e p is  v je r a n  svome o r ig in a lu  tvrd o  i  o v je r a v a ju
Zagrebt 1 7 .V .1 9 5 7 . O  ~ ~
P r e p is a la i  Janaš S* 2 ) ,. L- <
OK EPE B jelovar
Obavijest OK KPH Bjelovar upućena O blasnom  kom itetu KPH za zagrebačku ob last o oslobođenju  dijela Podravine p o čet­
kom  listopada 1944. godine
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(U H 944 .go tU m f ^  d a " OVa ‘ o r*“ iz »clJa >■"*««.S K 0 J « i .n .ifa ä ls .K k ih  organizacija varaždinskog ok ru g , u lis .op a .
poduzim a veće ofenzivne akcije protiv  jedinica NOV-a na Kalni- 
u ’ °®0,n  1 Podravini s ciljem njihovog uništenja, a hapšenji- 
m a i strijeljanjim a članova Partije, SKOJ-a, te antifašističkih or- 
ganizacija, želi uništenje NOP-a u cjelini. Pri tom e se služi cjelo­
kupnom  reakcijom  na terenu, koju povezuje, organizira i u o ru ­
žane form acije (Bijela garda, N arodna obrana, milicija) te ih 
o tvoreno  uključuje u borbu  protiv NOP-a. Tako se u 1944 g vo­
dila po red  oružane i velika politička borba u Podravini za sva­
koga čovjeka, za svako mjesto. U toj borbi bilo je uspona i pado­
va, većih i m anjih gubitaka, ali se nikako nije prekidala, dapače 
im ala je  sta lan ali postupan rast, koji nije mogla uništiti nikakva 
neprija teljska sila, kao ni njegove m etode terora, hapšenja i stri­
jeljanja. To se najbolje vidjelo prilikom  dvom jesečnog oslobo­
đen ja najvećeg dijela đurđevačke i dijela koprivničke općine od 
početka  listopada do početka p rosinca 1944. g. kada je znatno 
po rastao  broj partijskih i skojevskih organizacija te ostalih anti­
fašističkih organizacija, a oko 2.000 ljudi je stupilo u to vrijeme s 
ta  dva ko tara  u NOV, što je om ogućilo stvaranje i Prve podrav­
ske brigade »Mihovil Pavlek Miškina« 18. XI 1944. u Đurđevcu. 
U prosincu  1944. g. ustaše i Nijemci su organizirali jednu  od naj­
većih ofenziva na području Podravine te su se borbe na đu rđe­
vačkom  ko taru  vodile oko mjesec dana. Gotovo se cjelokupna 
Podravina našla pod okupacijom  i kontrolom  neprijatelja, a ve­
ćina rukovodstava Partije i SKOJ-a, te antifašističkih organiza­
cija, napustila  je  zajedno s velikim brojem  naroda područje ko- 
E ik o g  i đurđevačkog kotara. Tim područjem  krstari oko 
10.000 neprijateljsk ih  vojnika,1” no NOP nije uništen borba se 
!?• VCĆ P °četkom  1945- g. organizacije i rukovodstva 
. i d jeluju na svojim područjim a sve do konačne pobjede 
iako u vrlo otežanim  uvjetima, kad Podravina postaje dio istoč­
nog fronta, te će se n a  tom  m alom  području naći desetine tisu­
ća neprijateljsk ih  vojnika. Broj članova Partije u odnosu na kraj 
1943. g. porastao  je krajem  1944. g. na ukupno 176 članova, 
isKOJ-a na 308 članova. U isto vrijeme postojala su u Podravini 3 
kotarska, 10 općinskih  i 27 m jesnih NOO-a, 3 kotarska, 6 općin- 
A u4 mJe,s? a o d bora  JNOF-a, 1 kotarski, 73 m jesna odbora 
UbAOH-a te 3 kotarska, 1 općinski i 35 m jesnih odbora AFŽ-a sa 
ukupno  preko 1.000 članova. Ako se ovome dodaju članovi Par­
tije i SKOJ-a u partizanskim  jedinicam a, te brojni suradnici i 
sim patizeri na  terenu , može se s pravom  zaključiti d a je  NOP u 
Podravini, iako u  vrlo teškim  uvjetima, postigao veom a znača­
jan uspjeh te će u stra ja ti i rasti do konačne pobjede 1945. god.
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A IH R PH , K P -9 6 /4 4 2 6 .
Isto .
A IH R PH , K P -9 7 /4 4 5 2 .
Isto
HAB, A 7 -V /9  i A IH R P H , K P -9 6 /4 4 2 2 .
A IH R PH , K P -9 7 /4 4 6 7 .
AIH R PH , K P -9 7 /4 4 7 3  i 4474.
AIH R PH , K P -9 7 /4 4 8 6 .
A IH R PH , K P -9 7 /4 5 0 0 .
i. A IH R PH , K P -9 7 /4 5 0 6 .
AIH R PH , K P -9 8 /4 5 4 6 .
A IH R PH , K P -5 9 /3 8 6 .
Is to .
A IH R PH , K P -9 8 /4 5 4 6 .
Isto .
AIH R PH , K P -9 8 /4 5 6 .
AIH R PH , K P -9 8 /4 5 6 5 , i 4557.
A IH R PH , 4565.
A IH R PH , K P -9 8 /4 5 6 5 .
A IH R PH , K P -9 8 /4 5 7 0 .
V. M a đ a rić , n . dj., str . 80 -9 7 .
A IH R P H ,K P -9 8 /4 5 5 9 . , .
AIH R PH , K P -9 8 /4 5 8 0 . U d o k u m e n tu  su  d a ta  i im e n a  p r e d v iđ e ­
n ih  k a n d id a ta .
A IH R PH , K P -5 9 /4 7 7 .
A IH R PH , K P -9 9 /4 6 0 2 .
A IH R PH , K P -9 2 /3 9 7 0 .
Isto .
AIH R PH , K P -9 2 /3 9 7 5 .
A IH R PH , K P -9 2 /3 9 8 9 .
ALL VŽŽZ, kut- 2 2 0 5 - taJ- l 2 92 / 4 4 - N a r e d b a  z a p o v jed n ik a  I. b o jn e  
PTS-a u L u d b reg u  o  ču v a n ju  s p o m e n u te  p ruge.
A IH R PH , K P -9 2 /4 0 0 3 .
A IH R PH , K P -9 3 /4 0 3 5 .
A IH R PH , K P -9 3 /4 0 4 0 .
AIH R PH , K P -9 3 /4 0 6 3 . i 4113.
A IH R PH , K P -9 3 /4 1 0 4 ,4108, i K P -6 3 /8 6 6 .
A IH R PH , K P -9 9 /4 6 4 7 .
A IH R PH , K P -9 9 /4 6 3 7 .
AIH R PH , K P -9 9 /4 6 6 0  i 4631.
A IH R PH , K P -9 9 /4 6 6 0 .
AIH R PH , K P -9 9 /4 6 6 0 .
A IH R PH , K P -1 0 0 /4 6 7 4 .
A IH R PH , K P -1 0 0 /4 7 0 8 .
A IH R PH , K P -1 0 0 /4 6 9 6 .
V id i: S tje p a n  N o v a k , S je ća n je  n a  z b ijeg  u M a đ a rsk o j, S je v e r o z a ­
p ad n a  H rv a tsk a  u N O B -i i s o c . r e v o lu c ij i ,  z b o r n ik , V a r a ž d in  
1976, str . 9 5 2 -9 5 6 .
110. A IH R PH , K P -1 0 0 /4 7 0 5 .
111. A IH R PH , K P -1 0 0 /4 6 8 3 .
112. A IH R PH , K P -1 0 0 /4 7 3 6 .
113. A V II .F o n d N O B , k u t. 1146, r e g .b r . 3 4 -1 /4 .
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